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siíendosos x.fu^rteíi, r^^Síocks de NeumáíIdOs C o n t i i i e t i t a i  y Dunloo -~Re- 
preseníaníe de los Neumáticos P A L M E R .--R ep arg c ie iies  y Vúícshizacló^/ y i^uniop.-K^.-
volver progresivamente á los ca
bellos y la barba sus colorea; castaño oscuro ó negro," no líiancha el cutis ni ensuciala ropa, cura la caspa, y evitg la caiife dercab^ílo. - ei cuus ni. ensucia
No contiene nitrato dé pfáta y puede-usarsé con las manos. -
de venta don Federico Enciso, don José Peláez Bermiidez, don Bíás Lépéz; don Sixto Giménez, doB
C olegio  de S an  P ein an d o
ÍN O O E P O E Á D O  A L  IN S T IT U T O  G E N E R A L  T  T É C N IC O
F U N D A D ©  EN 184 0
Estudios de primera y segunda enseñanza. Idiomas, Ditujo y Asignaturas de adorn'?, Carreña del Magisterio», Comercio, Aduanas, Correo?,Taba- 
calera y Banco áe España.—Estadios de Náutica, Facúltades de Derecho y Füoíofía y Letras.—Aiutnnoa íníemas, ssedío pensionistas y externos.— 
Local altamente higiéaico,amplias dependesciasVmaíertói científico y un espaciosísiras jardín demás de iníl metroscuaditódól.'
C) I B  B  G T  O B.S D  O N  M  A  N  U  $I X. B* E lB  N  A  M  D  E3 Z  D  E! X' V  I X  X  A  R
m A l s o A
E,i la Ssci^taíía de este Centro queda abierta la matrícula oficiil hasta el 30 de SIpiiembre y la oflcf^ cofegiada hfilfía el í 5 de Ctetiibf®.=Pídan- 
88 Reglameatds. ' ' ■ • '
Lb .Fábrica de Mosáiep hidráulicos más antigua 
de Andakcía y de mayor exportación 
« D É * =
Baldosas de alto y bajo relieve para oriíamenta?
ción, Imitaciones á mármóle». /
Fabricación de toda classe de objeto de piedra 
artificial y granito. ,
Se recomienda al publico no confunda mis artl- 
culasipatentadosv con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido
Banderas nacionales
T á lle r  de veleinmn p u r a  buques
d e  A n t o n i o  G a r d a  M o r a l e s ,  P a s e o  d e  l a  F a r o l a
Se confeccionan toda clase de banderas para buquesde guerra y mercantes.
Exposición: Marqués de Larfos, 12. 
Fábrica; Puerto. 2.—;MALAGA.
No quéVétdos; en estas primeras líneas, 
revela'r;btra cosa que \a Xatísfaedón que 
nos produce el término de], conflleta pbrero 
por qüe ha atravesado 
Anteanoche, después de largas y lahprio- 
sas negociaciones, quedó solucionada la 
huelga GéloS trabajadores^ del Muelle .y 
con ella la de las demás, sociedades obre­
ras que adoptaron, igual actitud por solida­
ridad con aqüéllps.
necesario el u.so.de,]as armas.
Este modo pacífico de desarrollarse la 
huelga obrera én M álaga durante tantos 
días y la solucíón-satiáfactoria que ha teni­
do, es eaiísn suficiente para relegar á  se­
gundo término otrq= orden, de consideracio- 
rtés, y  p a r a ,p é  ahora abramos todos el 
corazón á íá alegría, y  al júbilo al ver de 
nuevo én ttá l'á  nuestra ciudad en.su habi­
tual estado de normalidad y de trabajo.
Y quede, por nuesírá parte, en este,pun­
to  el editorial dé hoy, por que no quere­
mos ser m enos que nadie; ante la opinión 
desinteresada é imparclal, en dar también 
muestras y  ejemplo de calma y de pruden­
cia.
Eíi eí plomo,, desde fas doce de la' iloche,
rSO pesetas.
Los domingos jornsl doblé, exepfo .el carbón 
que dévengará jornal y medio solamente. 
También en el carbón habrá medio diá.
La elección de personal Sé regulará así: 
Después de la coya, los socios de la Unión 
mar itima ̂ y en últUiió término; los Obreros 
libres.
Grandes funciones.- -Por la tarde á las cuatro y  itiedla y  cinco y  m e d !a .-T re s  números de varietées 
^ S m s O P a B c e s ,  F o ü s p s  y  las H e n m a n a a - C l S a p a y .—Magníficas películas




ya mientras haya volateros desocupados, de­
jan d o  éstos estar durante el día, en él sitio da 
pirada.
7. ^ No podrán los patronos entretener ni 
mandar á los ís??bajadorés, má8 qaepa.''a asun­
tos dél trabajo^ el demás sérvlcio se pagará 
como una faena particular.
8. ^ Los patronos, no podrán obligar á nia- 
gün asociado á efectuar el servido de guardia 
de mercancias. Este servicio lo prestarán üd» 
camente los Individuos qué no tei^ah ineon* 
véniente y sean aptos, mas como todos se ne­
gasen á prestar este servicio, está obligado á 
obedecér, aquel que el capataz designe.
9. ^ Para decidir las diferendas que entre 
patronos y obreros pudieran suscitarse, se nom ­
brará una comisión de igual número de ambas 
partes y de no haber avenencia, sé someterá 
ai arbitraje de la Cámara de Comercio,
10. ^ La duración de este contrato será de 
fres años, siendo obligatorio para ambas partes 
llevar sus diferencias á la Junta local de Re­
formas Sociales.
; 1 E! importe fijado en e8ta farifa(á ex- 
cepcióh.dé las faenas que ya están clasificadas
O li.© eo late0
E!ahoraáot:iijs^ !ae|or cacao y azúcar qiio 'ge 
conoce. La raar-ía de una peseta de ésta cíí^a, 
compita con ísé d® otras de uniñ cincuenta libfiii
Trobisd y  os
SíSapcc
Tostado ai-día sinUnezcla ni Ufa alguna parái 
dar color.. pMesésteeaféy tostado al natural, s*e- 
concentrá su verdadera fínurs y aroma.
conveueeréis d é la  verd a d
IP I I  L i l i l í  » ^ iH á P t ip é S | 2 7 .—ig S lÉ g a .
o  Fomento Indifótrial y Agrícdl8.-.Máíágá
jP á b riea : € á U e  M é á d W d  ' 'S'S},^IMe^pa^ n á m »
S u p e p f o i i f á l © © 'c p g á n l c o 'é . ^ P o l ^ é  d ©  B f ú e s ^ s
ios
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El Ma de ayer
Bases entre la sociedad Hércules y compa-(eh las pafticípadorie8)’serSii perciMdas ert doslpormah^" Ofj'eciÓ ayer su aspéctq órdíaurio y 
■ ■ ■ . . el obrero y una para el “
tu s  bases de- mregto
ñias de barqueros de este puerto:
1. ® La jornada de trabajo será de.ocho ho­
ras, empezando á las siete de la mañana y con­
cluyendo á las cisico de la tarde, dando al obre­
ro una hora para el almuerzo y otra para la 
comida.
2. ^ E! jornaí queda fijado en 18 reales y 
medio,
3;^ Hsbré Rieáiíis jornales que serán: cua­
tro horas de la mañana y cuatro horas de ¡a 
tardé.,
El médk) jornal deila mañana, queda fijado
i terceras partes;para 
[Capataz,
; 12.® Siendo la tarifa maiícofnúmidá sé obll- 
í gan ambas partes contratantes á prestarse la 
i solidaridad debida cuando ésta sea necesaria.
13.® Los patronos podrán tomai en !a para- 
[ da el personal que cada uno da elfos necesité, 
prefiriéndose á los asociados; cualquier queja
del conflicto d e  las •conferencias celebradas dore,. .....
en el Gobierno- civil y en la  Cám ara d e i .A d jtle roa  á esta reunión el alcalde senw 
vouij V rsQtrntirt« 17 hhrí»rn<í íIgI ? Alberí y el presidente de la Gémar« tía Lo-
Muelle, el M tusiasmo desbordó O- u n  mo , ^  jgg ¿Qg ^e la madrugada se dió por ísr-
do indescriptible; parecía que lodos nos;jjj|gg¿g ía reunión, quedando estipulada? unas
que pudiera surgir entre patronos y obreros se
pj iftavon f-inr la rnfKo f-nmarTH»-.-!! isaq ni>m w HOTa «O íH sii ii iT Hor 06 13s ló comuhícsra al de comisión de éstos pará qué
; v á SU vez seentienda 4a~ooiiiisión̂ -d̂ ^̂ ^̂
!• '^ 'm édtojornaldeíía- -- a- l dolde ios- cap^aoes.,. . . .  -  |
 ̂ En’ e f S S ó  reu- diez reales y ai de la tarde, en nueve. A estas bases generales siguen unas exten-1
á ' r ü e ^ ^ d a  ?Q l á  i Las.haras extraordinarias en todo tiem- sas tarifas redactadas por ambas partes y quenieron á las nueve de ía noche de ct.sio gg pagaránlse componen de 47 aríicuips. f
, * En la confección de las refe.Hdas tarifas ha I
Al saberse anteayerv á  ías diez de la  no 5 
che, el resultado favorable para la solución! las comisiones de patrqnos y obreros' ®»^fva-j |o  > «
5. ® Los áomingoss dias de-año nuevo, viei:-■ presidido un principio de equidad y jusiicla, 
nes santo, dia de Ip íi,¡?ua:cióa y primar día de procurando con ellas no gravaren nadaalco- 
Pascua, los jornales Re pagarán á: seis ppsetas, I mercio.
6. “ 9w¡.úoeii.spió'̂ Rrecíiqaŝ  Rum om  y alarma
i íadb de los b.arcosf sean de vapor ó de
habíamos descargado de un peso agobia- Abases á las que prestaron conformidad am* f j ’ f  í  ^
dor V en el público en general se  reflejaba bas h a r t^  iltigahíes, . ,  , . 1 «fe! costado, á : biancolecadq
. ..r__ ___ _r\r\f i T5! WóívkhHQ .*Iex8pción do los bU;to3 Ó plízas de mayor cali-, íañte estar el
vela, será obligación da !o3 írabsjadcres de á I A pesqr de Itt'buena texUura en que se ha-
" — obreros y patronos, y no obs-
l l á f c l a  y t a  satlsfaedón prodiicldas p o r r  EÍQcbefnBM qnedó en d f a f t  ((átiíjada í  “J®Id aicf-ua y í F  ̂r— . , -------- ba-I®*̂ ®‘ para Ips-quafes.sersu^^^  ̂ de ■ faltaban más que las firmas, no cesaron de d rel término del estado de anormalidád e n : obreros estivadorés para cjiie firmarán
que *dütaníé 'tan los 'd ías ha pérmahecido j sea, cuando fuera resuelto él pleito líamados tiros da ganchos,
I niifarna V Rí*rni?irví5ntVs*p.‘3. ■ ». «•
Desde por la mañana se npíó ep' laq calles 
céntricas, inusitada animación.'
; Buen núrnéfc) de huéjguísías circuiaban por 
ellaSi '■ ;
Entré íds ÓhreróS Sé mostrábá gran satisface 
ción por el éxito alcanzado en su empresa, 
i Los muelles aparecían abarretadós dé iñer- 
i candas que amontonaidas impedían por compie- 
I to el paso.
Ifes trabajos cpntlnuában en 8Û
Atracados,á ibs mueílés se hállatían 23 bár- 
C08, que no haefeh operádbsies dé carga y des­
carga.""
: La circulación de tranvías se hizo con nota­
bles deficiencia^. ,
Él sérvldóse IimUó á la úhjc Bpqueté 
del Miieils á tos Baños y al Palo,
En este, servido fueron empleados 12 co­
ches; ocupados pbr ebndubíbrés y cobradores 
nó asccl^dps;:'.' ‘ '
A' las'diez y: media de la^añáaa sé reunieron 
én: 8ú local soblai, Iqs bbVérós dé Fá. sodé’aád'’ 
dé.,zspateros."
Présiáió Casimíro'Gárrfdd é hicieron usó dé 
la palabra varios obreros, que dieron cuenta'á'
de su firma, no entregando ningún tra ­
bajé que; rió sea/digrio: .de ella. ~
tiene abierto su estudio, desde las ocho 
de la.máñuna. l i a s  once de U
, i ) '  '
T e l é f o n o  y e s o e n s o p
Í i ü i i í i
; T^uaíriuEgativa natúráh bien toleradarpor 
os esíémaioá jínás dellcadós. 
p é  veritñ éri todaá las farmáciss de España
8.'
«Hóctí-á H'íidíiíl i queros y Erruilibgdores.
ínc fi-ris rntifraírKii Los patronos de iS3 compañifíS de embarque Ayer se lirmaron los , tres conifaios; , /ja ¡«y c^"ipíiaf5 Hpvcui.es esfe/. „
y todósdris^grémios y sociedades huelguls- ,g¿rba? otoa ÍÉm ¿n a l i a d l a s  tuíéve d é 'lá M ^  que fengaa por nonveniento ateniéndose
tas, volverán al tra h ^ o  y mañana, con la iu íervend4 del Gqbernádor d ^ P
la pobiáclÓn én su habitual estado de tran- |.vij y de los se.uores Asbert y Alvárez Net. * L  A „ ,. S  í l f
quijldad, para bien dé todos; ^  ̂ L  del medio día, se
sóeiédadés obreras viéHeii réaltóando para lle--|;|jfet6 írdlge9fi8ra~-^6iinuLari» ll.
I var á cabo una. manifestación pública, comó
Como rio es esta ocasión de hacer his-fdas arins báséá dé arreg!o,á falta de fas firmas 
toria retfóspéctiva ni de- entrar en conside-! da .amba, partes, que.qu,d.rM ea j„̂ ¡,<> ,iombre, comó comSaiiero,. éntendléhdo
leí documento, úespuéa de terrataútt el-a«HntoL .^^,^^j,^ se lea-permitirá á; aquéllos, queraciones que merecen mayor detenimiento 
ó quizá mejor, borrón y cuenta nueva, cual 
vulgarmente se  dice, á menos que circuns­
tancias especiales nos obliguen á ocupar­
nos de cosas pasadas, nos limitamos hoy, 
después de esta breve impresión, á dar á 
conocer al público las bases dé los conve­
nios en qüe descansa la solución d e  la huel­
ga, dedicando e lre sío  del periódico á la in­
formación de costumbre.
Va empezamos diciendo que estas pri­
meras líneas con que reanudamos la inte­
rrumpida comunicación con nuestros abo­
nados y con el público, no han de contener 
otra cosa que l a  expresión de nuestra ale­
gría por eb satisfactorio arreglo dado al 
confilcto, ■ ,
Y antes devterminaj este pequeño prólo­
go 4 .1a información que sigue, cumple El
dejos arrumbadores.
Estos se reunieron éri la Cámara de Comer*’ 
do, dlsculjeisdo patronos y obreros las bases 
porque habrían de regirse sus ti’abajps en lo 
sucesivo. .
A las,nueve de la noche quedaron aproba­
das lés bases, pasando los patronos y los obre­
ros al despacho, .del'Gobernador civil, donde 
dieródlesura ‘á fas teferídás condiciones.
El presidente de los capataces dió cuen|a 
del fellx resultado,de las, negpciaqieries entre 
anibaa partes y soílcitó del Gobernador civlí,eii 
nombre de sus, compañeros, fueron puestos en 
jibeftadlos obreros que hubiera detenidos por 
ejercer coaccíóues/ i
E! presldenté de la sociedad da obreros
, Cular durante el día rumores alarmantes res- 
E! nombramiento del personal Ip harán | pecto á la terminación de la  huelga, 
los capataces ó péfgPnas autorizadas para ello. I Decíase que ésta seguiría por que los obre-
Los capatacespodrán empezar fes tra r |^  que pertenecían á varias sociedades de la s |¿M l> 'd é  celebrar la terminációñ dé la huélgá. 
X X.. qge gecundaron e! movimiento, ge habían en-j Ss acordó, á prepaesfa fiéí Pbferp Qülóí, iiP
contrado Ocupados sus puestos por esqulrols, fadherírsé'á dicha manifeatadótr. 
mosírándoaé dispuestos los patronos á no des-1 
pedir á estos trabajadores. |  ’
. Estos rumores produjeren gran alarma que"
10.® Los dueñós de compañlás, teridránj aumentó de-grado cuando el público vió que
‘ numerosos piquetes da la guardia civil patí u- 
ílaba por las calles y ocupaba algunas acerae, 
apostados eti diferentes sitios de la población.
ES' la únies galerfá foíogíáfica dé Esí?
í i ^f m
Bs uíi purgante Inofensivo que no tiene rival,
A g u a a  de Lanjaróa
s i/ irtuío /mu» uuicju», ,4UC wjciuia v-ucui  « él aue-oorsa hbfpáión
a é e j l r á ió n tsoci^d^dea obfftfaa viií»hí»Ti risfiifzurídfi nara Hift»
El agua de ia §alud de Lar. jarón conviene á todo
lleva vida 'sedentaíiia y 
no hácé de uü moao cem»
abonará el jornal por entero.
puedan sostenerlos sin limitación dé personal; 
de contramaestres casilleros^ cscribanús y i 
guardianes; j
11.® Serán preferidos para los trabajos los; 
individuos pertériécientes á éste gremio dé tra­
bajadores, sin que. los capataces puedan admi­
tir personal extrañó á la sociedád mientras ha 
ya individuos de éste greriiio.
12;® Los trabajadores se comprometen á ho 
haosr trabajos por cuenta propia y si sólo á 
las ordenes de los actuales paírOnoá,
13. ® El récoriopimiehíb, fácultatfvo para 
preVenii' iosfíésgosde los accidentes del tra­
bajo, .serán de Ouenía de los patronos.
14. ® Los trabajadores están otiligadoSj á dar
autútidada,
Popular el gratísimo deber de felicitar
slncérámeÁte al pueblo obrero y trabajador 
de Málaga por la actitud digna, correcta y 
patriótica y  merecejiorri de encomio y  ala­
banzas, que ha sabido observar durante 
tantos;dfes de hüélga, demostrando una cor­
dura y sensatez verdaderamente edifican­
tes y éjemplarés.
El triurifó que representa la solución pa­
cífica de la. huelga, lo han obtenido los
obreros por su perseverancia en la actitud temiinaeíón de la huelga
correcta y mesurada que desdo,un princi­
pio adoptaron con razonable acuerdo y  sin 
dar él rriénór motivo ni pretexto para que 
la fuerza pública tuviese que intervenir con 
ningún género de represton violenta
por su intervención.
Él Gobernador, el Alcalde y el señor Alva- 
rez>Net hicieron también uso do la palabra fe- 
licüancfe á ambas partes por haber llegado á 
un arreglo, dando solución sátisfactoria al con­
flicto obrero. ,
Enla réunióri réíhó gran ariimációií," quédatii 
dó todos en reuniráe al siguiente dia’ á fes dos
cuando por encontrarse de barco desbandado, 
sea preciso ayudar á'sacariaízada.
lo s arrimiador es
He aquí las condiciones del trabajo para ios 
señores capataces y qgéhtes de transportes, 
l.® La jornada de! trabajo, én todo tiempo.
dé la tarde para que unión de los eStivadores y | será de ocho horas, empezándo los trabajos á 
barqueros, firmaran cada comisión: las basésj las siete de la mañana y terminando á las cinco 
que correspondían á su trabajo. Ide lé tarde, fiándole al obrero una hora para el
Al salir las comisiones dé cDréros y pairónos Jlimuerzo y otra para ía comida, 
el público que esperaba en la plaza dé la Adua-| Ei medio jornal será de cuatro horas; si ter 
na, las vitoreó con entusiasmo, celebrando ral minafias.éstas hubiese de ser empleado él obre
fpaña que á más de s u s . inriiejorables coü 
j  3® la ia rfe  acudieron al despacho Iniciónos de luces-naturales^ por su orien-
firmar las bases acordadas por ambas partes. | «SSiaRiOii» y  « JüFlTE»^^^
; Las comisiones^ de arrumbadores no acudie-lpaja su funcioriamíeuto combinad L a
ron á dicha hora por estar aun copiando en ««jmpra da lnv do rfitmkión de rav n » - ó limpio las bases por que se habían de regir sus f  ue .lepuision m  rayos, a
trabajos y que ya tenían aceptadas. ^üVolvente, y la  segunda de rayoé
A las tres y cuarto llegaron las comisiones |  d íit  ctbs p á ta  loé graridés éféctos.ae coa- 
dé patronos y obreros arrumbadores y pasa-i tra s té . ‘ , ' - •
ron, junto con sos demás compañeros, ai salón 3 , i -r- ‘Av ? 1 1 ■ 1 1
de la Diputación provincial. I H H íl T JT -- H A
Tomó asiento en la oresldenda el Gcberna-1 \ p l  U  1 VJ F1 n  L  L
presidente de la Cámara de Comercio señorpútoPMú'S con un  notabilísim o profesor(
AlvarezNet. ¡especialista en esta , ciase dé traba jos.
Se dió primeramente lectura á fas bases, de l jP o rquá 
los estivadores, élgúiendo después las redac
Los estimdores
i fo, cobrará á razón de jornal entero, fuerg I cualquiera la fracción de tiempo empleada en 
|eltrabajo.
He aquí las bases convenidas entre los pa-'l Una vez terminada la jornada, la hora ex- 
tronos estivadores y 1& sociedad mí?//-] traordlnariáse abonará á una peseta.
tima, modificando el arancel y bases psésenta-1 2.® Los patronos podrán tener ún solo es- 
dos el 25 da Junio dé 1910; cuyas cláusulas fio| ccibiente p encargado^ pagado por los obreros
mésto han dado un ejemplo verdafiém -| t o  convenio, subsls-IS! necedtare más. serán pagado» por
clases obrera^m kague^ contíén-1 La jornada será de ocho horas, de siete d e j'°E Í MCriWer.te 6 encargadosíEgados por los
h  « » * « »  í  etocp de la tarde; las horas da co.i obreros tendrán la oWigación de a y a t e  
cas aexaracter q̂jJq tiempo de ocho á nueve de vez terminadas las funciones anejas á su cargo.perfectamente cómo deben conducirse, no ^  ^ Los casilleros que tienen los patronos
SÓlópa^^a conseguir la finalidad de mejora- g ĵg hombres.'amorifzán-f para el servido de qasíüas y enseres del tra-
miento que pérstgueh, lo cua|, es,muy justoi |gg vacantes que ocurran en jes que ten-, baio, serán pagados por los trabajadores, te- 
y humano, sino para evitar contlíatos cruen- gan inás. ' ' niéjido en cuenca que han de ayudar á'sus com-.
tos de esos qüé suelen cubrir, de  luto á laq ?  Los patronos elegirán libremente él gersqíial.’ pafíéróá en todo lo posible, siempre que no 
familias y dejar huellas fie s a n ^ e  y dé fio- qaé necesiten entre los asociados dé ia Unióii: seamecesaria su permanencia en la casilla.:
- - "  • ‘ í?fír//¿OTíilDispqndránlibremente así las fae-| 4J® Será obligación de los patrenoi darle
nás cómb íos hombres necésarios para, ellas, nectura á la cuenta á presenciare, los trabaja- 
El pago será dentro délas 24 horas hábiles, dores, clasificando portes y demás faenas. he- 
acabadé'la jornada, 1 cbas éh^ánte el fila, debienílq efeqhjar ql pago
Jornales: caria gefneral, minerales y carbo-l sln dérudíq. 
nes, 6‘5Q peseiag. ^  “ f • S.® Cuando haya que transportar enseres
' Pldmbsj lingotes,'traviesas y breaSj 7 50. fuera del muelle,seráíi nevados én carros, éxep 
pesetas. • • . » ' ¡ toando la romana que será llevada por los ln-
Horas extraordinarias en toda clase de car-ldivíduos.
Igas y á todas huras del-día y de la noche, r2 5 | 6.® No podrán los patronos dar trabajó á
ipésetaSá v u ílos semaneros de otra compañía aíena f ila  sm
íor en-las poblaciones.
Hay que póriér también, cumpliendo un 
deber de justiciáv al lado de está; actitud 
patriótica fiel é^m ento obrero y trabaja-
dor.'lá rió menosfijguR de cnco.mlo ,adop-
púmica, píufiéírié ; ytada por la fu e rz a . . , .
rrectamente representada pot é] Cuerpo 
de la Guardia Civlh al que han Víespetado 
lofif huelguistas, sin darle el más levevpre- 
lextQ de altoracifin del orden, qué>^hictom
tades para los barqueros.
A ambas se le añadieron las bases relaciona­
das con la duración del contrato y con ía forma 
dé;jrééólver las desavenencias que surjan en-
íéfimbas partes, copiando dichas base, de las 
qáé Sobre el mismo asunto figuran en las con- 
fifeioftes generales de los arrumbadores.
^Leyéronse después las bases para el trabajo 
dé estos obreros, prestando su conformidad 
ambas partes,
ín^dlatamente comenzaron á firmar las co- 
misl^és de una y otra parte.
'PMj^jjés^hideron uso fie la  palabra el Gcber- 
naaor|:él 'Átcaide y el presidente de la Cámara 
de C o^rcig , felicitando todos á ios patronos 
y á lOé # r^ 0 3  por haber llegado á un acuerdo 
que sohlbl^á el conflicto.
HaNálítóambién el señor Cabo y varios 
represérri^tés de la clase obreraj Uno de éstos 
manifestófque iio irían hoy el írábajo si el direc­
tor dé ItÉ ñíl^ésu 'da tranvías no relíitegreba 
en sus püé8|08fi los empleados que han ido á 
la huelga ppriiolidaridsd con los obreros del«««« 
muelle. <
El señor $anmartín manifestó que había üa^.l 
mado á su despacho al director de ía referidé|pbr Satisfacer el 
Empresa, y quefiste se había mostrado confor- aquellos, 
me enja^yÉ..gl trahajo 4 ios empleados hüel-
P H O T O - H A L
no escátima gastos y, sin necesifiafi, hn- 
co adquisiciones costosísimas? Porque
PHOTO-HftLL
en sn afán de corresponder al creciente 
favor que su distinguida clientela le dis­
pensa, y en su propósitp- de sostener la 
supremacía sobre'tbfiai las ga léría | dril 
Mediodía de España, no fiejatá ni nñ mo­
mento de presentar cuaritas novedades' 
aparezeán referentes 4 la fotografía.
PHOTO-HiU
advierte que sólo á petición de los in te ­
resados re te a ta rá  cqn la, lu ir le  las lámpa-.
.,y, í J é p I J E B I , .  '
deseo ó ' curiosidad dé
j^Qon objetó de tratar dé las próx¡imas 
elecciones múnicípales, se convocaj por ia 
'presente*;fi una reuníórí que tendrá lugar 
el jueves, 21í defaetuál, á las nueve de ía 
noche, en el Circuló Repübücano, Salinas, 
1, á todos los correligionarios- que inte­
gran las Júntas Münicipalés del Partido da 
Unión Republicana formadas en los ÍQis- 
tritós de la capital y á jos que componen 
laé Comisiones organizadoras de los D is­
tritos en qqe dichas Juntas no están aún 
constituidas*;
S e  ruega la ¡puntual asistencia.
Málaga 15 de Septiembre de 19 I T .
JEl' jDiréétói^o
Presidido por et primer teniente de alcalde, 
señor Díaz Bresca, se reunió anteayer á las 
tres y media de la tarde el Ayuntamiento, ce­
lebrando sesión ordinaria «fe segunda coavoca- 
toria.
Asisten los concejales señorea García Al- 
mendro,^;Rey Mussio, Guerrero Bueno, Olme­
do, Díaz Romero, Magno, Qarrigós Ortíz, Gó­
mez Chalx, Pérez Nieto. Espejo, Jiménez 
Fraud, Murciano Moreno, Alarcón Sánchez, 
Palma, Pino Ruíz. Cárcer Trigueros, Román 
Cruz, Valenztiela García, España Énciso, Ló­
pez López, Hidalgo Yévenes, Liñán Serrano, 
Luque Sánchez, Fazio Cárdenas y García Mo­
rales. ^
Acta
Leída por el secretario, don Rafael Marios, 
el acta, fué aprobada por unanimidad
Los Consumos
El señor Díaz Bresca da cuenta del resulta­
do del viaje de la comisión del Ayuntamiento á 
Madrid para gestionar los beneficios de la su­
presión de cOnstímOs.
La ¡i/mlga del muelle
En vista de estas menifestadones, se acordó 
Ir todos al trabajo desde hoy mismo.
El acto se dió por terminado á las cinco dq 
la tarde. " ^
Al salir ios comIsionadoB y las autoridades, 
numerosos^ obreros que aguardaban en los co­
cedores derla Aduana, ^eron geandga mues­
tras de eniuafeahio.
t i iM  Bor lema;
«Á '■ S e l ¡ e 2 d ;.¿  P e i» f  © c c i é n »
disti; - .José ademi.s por el 
cuna^yT: ííto f ié r iu ^  í^iripreímigos, y^por 
eh éeío qué tiene ett mañtérier el crédito
El sefiér' Gómez Chaix, haciéndose intérpre­
te  derseiitimiéiitp de sus compañeros de mino­
ría, expresu e! deseo de que sé llegue en la 
huelga á una soluclónsatisfactorlaparato- 
do8¿ deseo al que se asocian las demás mino­
rías.
El'arbitrio de las zanjas
páse lectora á ttrm comuhfeacjón de fa Cem- 
^ ía  alemariV*tfe éleétrfcídadlífilécionada con 
ifautorizaciómqae tiene pémoá paVá, reforzar 
1$ cables en varias calles de esta ciuclád.




P á g in a  segu n da MJL P O P V J L A M JDotningo 17 de Septiem bre de ZBlt
CALENDAme ¥  m T O S  
SEPriEMBRE
Luna nueva el 22 á las 2‘37 mafiana 
Sol sale S'48 pónese 6'47
17
Semana 37.-DOMINQO 
Sanios de hoy,—Los dolores y San Pedro 
Arbués.
Santos de ffia^ann.—Santo Tomás de Vi 
llanuexa.
Jnbileo para hoy
CUARENTA HORAS. ~  Iglesia de San
Juan.
Pura mañana,—\6&m.
F lw  K T i n '  ana
i s  corcho cápsalai para botellas de todos colo« 
lores f  tamaños, planchas de corchos para los 
y salas de baños dejfiLiOT OKBOf BX
GALLE OB MARTINEZ DE AQUILAR Ñ.« ! 
í f tn ie s  fñ ftsnnée) Teléfono n.” 311
Despacho de Vinos de Valdepeñas Bianco y'Tinto
Vinos Pinos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n." Í5  
C asa fundada an e l a lio  1870
Don Eduaroo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.* 26. expende los 
vIqv á jos siguientes precios:
Vinos de Vadepeña Tinto 
üna arroba de 18 litros de Vino Tinto legitimo 
ll2 s > 8 » » » » »
Í l 4 » » 4 » s » »  »
Un » » • » 9
Una botella de 3{4 » » » » »
Vinos Valdepeña Eianco 
Una arroba del6 litros Váldepefla Blanco pts. 6'5Q
do adoptado en la penúltima sesión y declina 
toda responsabilidad.
A propuesta del señor Gómez Chaix, pasa el 
Asunto ó informe de la Comisión Jurídica.
Asuntos de oficio
Léese una comunicación del Sindicato de 
Iniciativa, felicitando á la Corporación por el 
establecimiento de una colonia escolar en los 
montes de Málaga.
Enterado.
Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Excmo. Ayuntamiento y junta municipal, en las 
sesiones celebradas en el mes de Agosto pró- 
Ximo pasado.
Nota de las obras ejecutadas por Administra* 
Ción en la semana del 3 al 9 del actual.
Acuérdase la publicación de uno y otra en el
Boletín.
Asuntos quedados sobre la mesa: proposi* 
ción del señor Gutiérrez Vázquez para que se 
dispensen los derechos respectivos ó la inhuma* 
ción del cadáver dél individuo del cuerpo de 
bomberos José Fernández Conde.
El señor Gómez Chaix sóstiene el criterio de 
la niinoría republicana, expuesto en el cabildo 
anterior.
Dice que el Ayuntamiento debe atenerse á 
los precedentes, y que á los individuos de la 
Guardia municipal fallecidos no se les han con* 
cedido nichos, como ahora se pretende para un 
bombero.
El criterio debe ser igual para todos, aparte 
de que el presupuesto sólo establece la exen* 
ción á favor de los empleados en activo serví* 
cío.
Se acuerda no dispensar ios derechos de per* 
tnanencia en un nicho al bombero fallecido.
Resoluciones de la Superioridad
Dásé lectura á una resolución del ministerio 
de ?a Gobernación en el expediente promovido 
á virtud de recurso interpuesto por el señor 
Barriiaro contra la forma de efectuarse la co­
branza del arbitrio sobre espectáculos públi­
cos.
Asimismo dáse cuenta de la resolución dicta­
da por el Gobernador civil en el recurso enta­
blado por don Antonio Acosta contra el acuer­
do de indemnizar en 1.500 pesetas al contra­
tista de las obras del Cementerio de San Mi­
gue!, señor Leal, en caso de fuerza mayor.
Ambas decisiones de la Superioridad deses­
timan los recursos deducidos y confirman los 
acuerdos del municipio.
Cédulas personales
Se aprueba el informe de la Comisión Jurídi­
ca en numerosos expedientes de defraudación 
por cédulas personales.
Solicitudes
De don Cristóbal Barría.’juevo, ofreciéndose 
á sustituir a! ingeniero industrial de esta Cor­
poración en sus enfermedades y ausencias, sin 
retribución alguna.
Ei señor Palma solicita que se desestime, 
encargándose de! servicio el arquitecto muni­
cipal durante el tiempo que dure la concesión 
de licencia al señor Crucet.
£1 señor López López interesa que se acce­
da á la petición del señor Barrionuevo.
Los señores Pino y Murciano se adhieren á 
lo manifestado por el señor Palma.
Ei señor España Enclso aclara los funda- 
me^7t08 de la instancia del señor Barrionuevo.
Rectifican los señores López López, Mur­
ciano y España Endso.
Se acuerda por 16 votos contra 9,desestimar 
la solicitud del señor Barrionuevo.
Los señores España y López López explican 
su voto, alegando la nulidad del acuerdo adop­
tado.
Procedese á la lectura de una comunicación 
del Sindicato de Iniciativa, relacionada con las 
charcas de la desembocadura del río Guadal- 
medína.
É! señor Olmedo pide que quede sobre la
mesa,
El señor Jiménez Fraud encarece la urgen­
cia y propone^que se informe por el director 
de! Laboratorio municipal acerca del procedi­
miento de desinfeccien que aconseja el SindI-
CBÍO.
Después de una rectificación del señor Ol­
medo, se acuerda de conformidad con ̂ lo pro­
puesto por el señor Jiménez Fraud.
De don Mariano Bertuchl, pidiendo se le dé 
de baja en ios padrones de vecinos detesta 
dudad, por traslado de residencia.
De don Manuel Testa, pidiendo sede conce­
da en arrendamiento él local de la planta baja 
de la casa núm. 2 calle de Casapalma.
De don'Marcelino Sánchez .interesando se le 




« De la Jurídica, en cuenta del notario don 
Antonio J. Urbano Escobar.
Aprobado.
• D éla de Ornato, en solicitud de íosprople 
tarios de las casas números 13 y 15 de la Acera 
del Camplllo.lnteresando se Ies exima del pago 
del arbitrio sobre zanjas y calas.
La Comisión de Ornato prepone se acceda á 
la petición, oyendo á la de Hacienda.
El señor Pino considera innecesario el tráml 
te de oir á la Comisión de Hacienda.
Así se acuerda, aprobándose el dictamen con 
carácter general, á petición del señor Gómez 
Chaix, para todos aquellos que teniendo nece 
sldad de ingerir sus servidumbres en las alean' 
tarlilas, se encuentren enel mismo caso que 
los solicitantes.
De la Comisión de Ornato, en Idem del pro 
pletario de la casa núm. 10 de la calle de Her 
nando de Zafra; pidiendo se le facilite guardilla
l|2 » ■ B » » »
V . , _ , 4 » » r •
Un » » t
Una botella de 3|4 » >
íHay una sucursal en la Pi&i¿ 
No olvidar las señas: San Juan de Dio
• Pesetas 5‘5l̂
. » 2‘75
í . 9 1‘4Ú
. 9 0‘35
* i t • • , s 0'25
Vinos de! país
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas.
Pedro Ximen
3<2S * Seco de los Montes » s »
• Lágrima Cristi » * »
1*65 » Guinda » » »
n‘4o * Moscatel Viejo » » »
* Color Añejo » • »
0'30 » Seco Añejo » » »
Vinagre de Yema » » *
de Riego número 18, «La Merced», Cervecería 











Cupación de la  S ífilis
MEDIANTE LA ..INJECTiO” DR. 1SAAK
Nueva preparación líquida y patentada del .
E In r ® lio íi C> O  6
en pequeñas dósis y en ampollas esterilizadas para la aplicación directa, de la importante casa exportadora de productos médico*farmar4i,« 
de Berlín, «Beinhard Hadra». Tratamiento indoloro y sin riesgos de ninguna especie. Preparación del 606 que se aplica hoy día en las nrino? * 
les clínicas de Berlín, entre ellas la antigua y célebre del «Profesor Lassar», con brillantes resultados. ^ ‘ncipa,
De venta en las principales farmacias. Unicos concesionarios para Madrid, Sur de España é Islas Baleares,
G r o s s  y  ^ in Iio f f .« S o in e i*á ;  5 , M á la g a
r¿ S S S i S S
Cappillo y  com p.
G R A N A D A
Primeras materiaspara ttbonos.-Pirmttlas especiales para toOa clase deealtlros
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granadaj Álhóndiga nims, l í  y 13,
IMEI9II m  w n i
Dirigida por D. Luis Díaz .Giles 
profesor en Ciencias exactas
Preparación para carreras milüares, 
ingenieros civiles, arquitectos, etc.
El curso oficial para aquellos aluiúnos 
que aspiren á presentarse en la próxima 
convocatoria, dará comienzo ei 1.® de 
Septiembre.
Excelente resultado en las últimas opo­
siciones.
PÍDANSE REGLAMENTOS 
Horas de Secretarla: De 10 á 11 
2, Correo Viejo núm. 2 •
EL NORTE
Oran fábrica de hielo y Cámara frigorífica. 
Pozos Dulces número 44.
De la misma, en Idem de don José Alvarez 
Net relativa á la autorización que tiene soiicl* 
tada para edificar en el Paseo de la Farola.
Idem.
De la de Policía urbana, sobre apertura de 
varios establecimientos indusirialés.
Sé aprueba. ^
D ría  misma referente al áliímbrado del tra­
yecto comprendido entre las Plazas de Spínola 
y de la Constitución.
El señor'López López impugna el dictamen, 
estimando de mayor necesidad la transforma­
ción del alumbrado en los demás sitios de la 
población, en que aún no se ha efectuado, y pi­
de que con preferencia se lleven á cabo las me­
joras de alumbrado ya acordadas para el sexttí 
dlsirito.^
El señor [Gómez Chaix propone que, en el
suprimiendo !a guardia municipal. 
Dejar también sobre la mesa el informe so­
bre Instancia presentada por el vecino y con­
cejal del Ayuntamiento de Antequera don Ra­
món Casaux Almagro, pidiendo la revocación 
de! acuerdo no reintegrándole en el cargo de 
2.° Teniente de Alcalde.
Aprobar el informe sobre sanción de ingreso 
en el Manicomio de los presuntos alienados 
José Ramos Rodríguez, Juan Ortíz Marín, Jo­
sé Haro Rueda, Inés Vergara Ruíz, José Tri­
gueros Ponce, Francisco Velázquez Galindo, 
Antonio Roca Solano, Rafael Arroyo Lavado, 
Elvira López Requena, Micaela Jiménez Pé­
rez, Carmen Mata Sánchez, Ana Bernal Jimé­
nez, Teresa Sánchez Gil, Amparo Gómez 
Díaz, Josefa Corbacho Valiente, Antonia Baez 
Sánchez, Francisco Playa Rebollidíh Diego
caso de votarse lo propuesto por el señor Ló-1 Padilla Pérez, Agustín Ramírez Muñoz y María
pez López, se entienda qué las mejoras no sel Cintera Zambrana.
iimiten al sexto distrito, sino se hagan extensl-I Aprobar el informe sobre las - cuentas docu
mentadas de los gastos efectuados durante él 
mes de Agosto último en el Hospital é Hijuela 
de Ronda, Hospital é Hijuela de Marbella, Hi­
juela de Expósitos de Antequera é Hijuela de 
Expósitos de Vélez-Málaga, que ascienden 
respectivamente á la suma 2.004,22-1.071'08 
692'07 y 829'61 pesetas.
Autorizar al presidente para que conceda la 
cantidad que estime oportuna á la Junta de 
Festejos de Vélez-Málaga, ó fin de contribuir 
á los gastos que originen los que han de cele­
brarse en dlcha'ciudad durante la feria de San 
Mteuel.
Otorgar un voto de gradas á la antigua su- 
periora del Hospital, por sus relevantes servi­
cios, con motivo de haber sido trasladada á 
otro destino.
vas á ios diez distritos de la ciudad.
El señor Cárcer, que ocupa la presidencia 
por ausencia del señor Diez Bresca, ofrece 
que sé cumplirán los deseos de los señores Ló­
pez López y Gómez Chaix y asi se acuerda,
De la misma, en enmienda presentada al 
proyecto del servicio de limpieza de esta Ciu­
dad.
Queda sobre la mesa.
De la de paseos y alamedas, en solicitud de 
don Juan Gómez Navas, solicitando permiso 




Del señor concejal don Tomás Gutiérrez 
Vázquez, proponiendo la adopción,de distintos 
acuerdos relacionados con sanidad é higiene.
Se toma en consideración y pasa á Informe 
de la Comisión de Beneficencia
Del concejal señor Valenzuela, para que se 
averigüe el paradero de unos efectos que es­
taban depositados en los almacenes de Marti- 
ricos.
El señor Valenzuela defiende la moción, ma­
nifestando que, al revisar tinos vales en Obras 
públicas, encontró un recibo de haber sido re­
tirados, en Junio último, de ios almacenes mu­
nicipales cuatro guardacantones por orden del 
señor Olmedo 
miento.
Dice que el señor Olmedo carecía de facul­
tades para ello y que debe averiguarse el des­
tino de esos efectos
El señor Olmedo contesta al señor Valen- 
zuelá, exponiendo que el propietario de una 
casa los pidió, pero que es falso de toda false­
dad que hayan sido retirados.
Anuncia una moción sobre el concurso de la 
caseta del Parque para el próximo cabildo.
Rectifican los señores Valenzuela y Olmedo.
Se resuelve que la denuncia del señor Va- 
lenzuela se incorpore al expediente que se 
forma sobre irreguiárldades en obras públicas 
para que la Comisión encargada de la instruc­
ción del mismo depure I9 denuncia.
Incidente
El señor Cárcer Trigueros, sjln4ener en 
cuenta que habían pedido !a palabra el señor 
García Morales y otros concejales, levanta la 
sesión, dando lugar Ú lá protesta de la mayo­
ría de los concejales que permaneceií en sus 
asientos.
El público se retira y los concejales discu­
ten largó rato, quejándosé de ia forma irregu­
lar de darse término al acto.
¿ Eran Jas cinco dé la tarde.
L fneas d e  v a p o res  c o r r e a s
Salidas fijas del puerto de Málaga
El vapor trasatlántico francés
P roven ce
saldrá de este puerto el 25 de Septiembre admi- 
guaruacaniunca pur urucu pasageros de primera y segunda clase y
y sin autorización del Ayunta-? carga para Pemambuco, Bahía, Río de Janeiro,
Santos, Montevideo y Buenos Aires y con cono- 
piñtienÍP directo para Paranagua, Florionapolís, 
Río Grande del J a l, Pelgías y Porto Alegre 
con trasbordo en Río de Janeiro, para la Asun 
ción y Vilia-Cmcepción con trasbordo en Mon
Muro y Saenz
En Liquidación
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para ei consumo con todos los derechos 
pagados.
VinosSecosde 16 grados 1908 á 7 pesetas, y 
1910 á 6, Madera á 10, Jerez de 10 á 25 pesetas 
los 16 66 litros.
Dulces Pedro Ximen á 8. Moscatel Lágrima de 
10 en adelante, Málaga color de 8 en adelante.
Vinagre puro de vino á 3y 4.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba­
llos, un alambique alemán con caldera de 800 li­
tros y una báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN sa vende fberza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cuslquler otra industria en ias 
estaeiones de Atora y Pizarra.
Se alquilan pisos de moderna construcción con 
vistas al mar en la calle Somera n.® 3 y 5 con mo­
tor eléctrico para el servicio de agua.
Escritorio, Alameda 21
J^lmaoenes d e  te jid o s
Félix iiaiix Caifa
Situados en las calles Sebastián Sonvirón: 
Moreno Carbonero y S a g a s^  
GRAN O P O R T U N I D A D
Para comprar todos los artículos de temporada, 
á la mitad de precio.
Batistas fular, céfiros, fantaiías, driles, seda­
linas y sedas, todos estos artículos se realizan 
con 50 ®]o de baja por haberle comprado la exis­
tencia aúna fábrica de las más importantes de 
l^célona. ^
.. ÍQ J Ol-Percal chinés 0'40 pesetas. Sedas con 
listas y lisas de 4 pesetas ó 1 ‘50. Tejidos nove­
dad á pesetas 075. Céfiro cen seda á pesetas 
0‘60 y todo por ei orden. Es un verdadero dislo­
que en precios.
SASTRERIA
z o r r  A L
( R E G I S T R A D O )
Es el mejor desinfectante conocido contra las enferm 
dades infecciosas. Cura los mates epidémicos del ganado”  ̂
de las plantas. Recomendado su empleo por real orden ” ^
El «ZOTAL» inglés de Bargoyne, se vende solament» 
en latas decoradas con peso de li4 , 1, 5 y  10 kilos en Far 
maclas y  Droguerías, al precio de
P e s e ta s  2<50 e l kilo
Se previene al público que no es legítimo el «ZOTaL. 
que no vaya envasado en latas como el adjunto grabado, 
Rechacen las imitaciones que hacen en el país.
Camas
Real Compañía Asturiana de Minas
MÉNDEZ NÚÉEZ, 3.-Mála,ga.
I N S T A L A C I O N E S
•= DE =
Tuberías de piorno para gas y agm 
Baños de iodos sistemas y formas 
BALDES. CUBOS, REGADERAS, ETC
liería lie iíioc pan i
T A L L E R ,
para la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesanados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías; etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
E sta Compaftfa gapantiasa s iia  ip«ba|og.-«iPidvwse pi^esupuestos
S an  U defonso
Academia General y Técnica.—Director, D. M. Aguilar de Castro 
Liceiaciadió en  F iloso fía  y  Lefpaa
Primera y segunda enseñanza, comercio, magisterio é idiomas 
C arreras facultativas y especíales.—Alumnos externos, medio-pensionistas ¿internos 
Dos Acems 22, (trente al Instituto) Mklaga
T ercera  su b asta  
Por la alcaldía de Campillos se ha publicado 
un edicto anunciando la tercera subasta de las 
fincas pertenecientes al Pósito de aquella villa.
C uentas m u n ic ip a les  
La alcaldía de Torremolinos ha remitido á 
este Gobierno civil un edicto anunciando la ex­
posición ai público de las cuentas municipales 
correspondientes al año de 1910.
A p r e m ia ;
Por la Tesorería de Hacienda se ha dictado 
providencia de primer grado de apremio con­
tra algunos deudores de esta capital por dife­
rentes conceptos.
P aga rés
La Delegación de Hacienda ha remitido á 
este Gobierno civil, para su publicación en el 
Boletín Oficial, una relación de pagarés de
clo^mu^conveSeníesf* ^ ^ Pre-Í bienes desamortizados que vencen en Octubre,
Granos de oro de 9 á 20 pesetas piezas de 201 
metros. Velos chantllly á pesetas 1 ‘50.
d is tr ib u c ió n  de fo n d o s
La alcaldía de esta capital ha remitido al m». fn al civil señor {
Gobierno civil la distribución de fondos para r-oLífAl, f ^ P ™ a a l c a c i 6 n
Noticias locaies
^arsr construir M r su cuenta la acera corres)^ ^gente Provincial
{ibadiente á didNt C99t’
Aprobado.
Comisión provinGíal
Bajo la presidencia del señor Rosado Gon­
zález y asistiendo los vocales señores Cintera 
Pérez, Escobar Acosta, León y Serralvo, Moli­
na Fernándéz, Aparicio Vázquez y Martin Ve- 
landla, celebro syer fésión la Coiñísíós j^fpv^- 
Clal. ' V , ií _
Después de aprobada el acta de la anterior 
se adoptaron los siguientes acuerdos.
Designar ponente ai señor León y Serralvo 
para que estudie el oficio del señor Diputado 
Visitador de lá Casa Central de Expósitos 
participando ha dado orden al Administrador 
del Establecimiento para que suspenda la admi­
sión de niños para lactancia, en virtud de estar 
i^bi@rjp el número de plazas presupuestadas, 
V aníeeedeíites que, relacionados con el parti­
cular ‘ "‘'‘'on pedidos.
Aorobar el ir»''''*”® ^  Re*
f a y K S I 'e & o ' ;  arre»:.”? '*»
de pesas y medidas de Ronda contra ' -> 
Alcaldía .en juicio de defraudación del arbitrio 
contra la señora viuda de don J, Sangulnettl.
Dejar sobre la mesa el informé relativo á la 
cuenta de los gastos que se efectuaron en el 
Hospital Provincial durante el mes de Agosto 
ultimo, importante 20.303'08 pesetas.
Aprobar el informe sobre declaración de in­
capacidad por débitos de consumos, del alcalde 
y concejales de Benarrabá.
Conceder un plazo de diez días para dar 
vista del expediento, respecto , á  otro informe 
sobre declaración de incapacidad por idénticos 
motivos del Ayuntamiento de Cártama.
Aprobar el informe relativo á la declaración 
de respoíisabllidad de los Ayuntamientos de 
Casarabonela y Plzárra,por débitos de Contln-
CChlle) con trasbordo en Buenos Aires,
El vapoFcoffeo francéi 
Teil
saldrá de este puerto el 26 de Septiembre admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orón, Mársélla, y carga con trasbordo 
para ios puertos del Mediterráneo, Indo-Chlña, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia. 1
El vapor trasatlántico francés 
pinta
saldrá (Jé puerto el 3 de Octubre admitien­
do pasageros y carga para Montevideo y Buenos
Para Informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Cliaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrientos, 26, Málaga.
Ija  su presión  de consum os
En el Consejo de Ministros celebrado el 
martes último, el señor Rodrigáñez ha recibido
j . . ._____ «i,. »»UH-f J í í ^ c o n f i a n z a  de sus compañeros.de
tevideo, y para Rosarlo, los puertos de la ribera | P^ra que resuelva por sí mismo los
yjos de la Costa Argentina Sur y Punta, Arenas] expedientes relacionados oon la supresión del
impuesto de Copsumos en las poblaciones que 
lo tienen solicitado. .
El ministro de Hacienda se propone despa­
charlos con la brevedad posible, autorizando 
la sustitución en los casos comprendidos den­
tro de la ley y en que no haya impedimento 
que se oponga á ello,
En el próximo afjo, y por terminar los con­
tratos dé arriendo del impuesto de consumos 
que hoy existen, quedarán exentos de esté 
tributo los Ayuntamientos de Almería, Córdo­
ba, Cuenca. Gerona, Jaén, Orense, Ponteve­
dra, Valencia, Baleares y La Unión.
Además, tjenen solicitada la supresión desde 
1.® de Enero próxlhió; con arreglo á ia dispo­
sición tercera transitoria de ¡a ley de 12 de Ju­
pio último, los Ayuntamientos de Málaga, Qua- 
dalájara, Logroño, iaragoza. Santander,León, 
Huesca, Reus, Las Palmas, Zamora y Elche.
Vacante
Se encuentra vacante la plaza de secretarlo 
del Juzgado municipal del Borge.
Los que psplrep á ella deperán remitir sus 
solicitudes ai juez de Instrucción de Cíolmenar, 
en el plazo de treinta días á contar desde qué 
se publique el anuncio en el Boletín Quicial.
Wn concurso
Por la Universidad literaria de Granada se 
ha publicado un concurso para la provisión de 
dos plazas de ayudantes de la Escuela Supe­
rior de Comercio de esta capital.
Los que preten(Jap tonjar parte en dicho 
concurso deberán remitir sus solicitudes al rec 
tor de la referida Universidad, en el plazo de 
treinta días.
P resu pu esto s
Ei alcalde de Cártama ha remitido á este 
Gobierno civil un edicto anunciando ia exposi 
ción Pftblico, én la secretaría de aquel Ayuri 
tamlenfo, del proyecto de presupuesto munlcí 
ppl parp el año prój^lmq.
Muevas oficin us  
Ei jefe de la sección de pesas y medidas de 
esta provincia ha publicado un edicto anuncian­
do haber quedado establecidas tas oficinas de
E l llavero
Fernando Rodrigues .
S A N T O S ,  1 4 - M A L a Q a .
Bstabiecliüiíeiito ds Ferretsríéi Bj(*̂ eria de Co­
cina y Herramientas de todas clases,
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cecina, 
de Pts. 2,40—3-!=3,75w4s50—5,15—6,25—7—fi­lo,90'-12,^ y 19,75 en adelante hasta 50 Pies,
Se hace fin bonito r^a lo  á todamente qae com­
pre por valor de 9S pesetas.
Bálsamo Orienti l̂ i
Callicida infalible curativo radical,de Callos 
Eiof #  Gallos y dureaa de loú pies.
0@ vente en drogueríis y tiendas de Quincalla.
Unico rwreseníante Pernando Rodríguez, Ve- 
rretería «2. Líawaro».
Exclusivo depósito del Bálsamo Orlehtál.
„ _______ para
el mes de Septiembre actual.
tFbras en  M elilla
La Junta de arbitrios de Melilla ha publicado 
el anuncio para la subasta de las obras de la 
carretera que desda la plaza de Santa Bárbara 
se dirigirá á la carretera de Nador,
J u ra d o s
Por el presidente de esta Audiencia provin­
cial se ha remitido al Gobierno civil las listaá 
délos señorea que han de actuar de jurados 
durante el actual cuatrimestre.
C itaciones
El juez instructor de Archidona cita á Mi­
guel Grellana; ei de Lora del Río llama á Fran­
cisco Finorella Contreras; y el de Ruteá Alon­
so Portillo Pérez,
E l có lera
La Inspección genero! de Sanidad exterior 
ha publicado una circular auunciando haberse 
registrado casos de cólera en Izlaz", pueblo 
cercano á Bralía (Valaquía.)
M epresen tan te de P o r tu g a l
Ha sldo nombrado Cónsul en Málaga dé la 
República de Portugal nuestro querido amigo 
y éorreliglonario don Eduardo Palanca Quües.
Igualmente ha sido nombrado vice Cónsul, 
nuestro no menos querido amigo y correliglo- 
el Concejal de este Ayuntamiento dop
Juntas de damas que protegen ias menciona­
dos establecimientos de caridad.
Dándole gradas anticipadas, me repito de 
usted atento y s. s. q. s. m. b„ Cristián 
Senoitz,
 ̂ Escandaloso
Por escandalizar en la Alameda principal faé 
ayer detenido por los agentes de la autoridad 
un individuo llamado Antonio Chamizo Corca­
les, á quien se le ocupó una faca de grandes di­
mensiones.
Bravia
El guardia de Seguridad número 52 presen­
tó ayer en la Jefatura de Vígifanclá una denun­
cia contra Dolores Sánchez González, que 
promovió fuerte escándalo en la calle'Vara 
y dirigió insultos y amenazas á Concepción 
Pendón Haro, esposa del referido guardia.
Felicitación
El Gobernador Militar de la pláza señor 
Santa Colomá ha oficiado al civil señor San-
del
MADERAS
Hijos de Pedro VaJls.—Málaga 
Escritorio: A l^^ds Principó], número JS. 
Importedoras de maderas dé! Norte de Europa, 
América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor ^ávila 
(antes Cuarteles. 45)
SE'IMTIS
Coii el empleó del
Robles al ácido saliciüco se curan 10..
Dejar sobre la mesa el Informe referente af 
icaeÑJo adoptado por el Ayuntamiento (Je An-
entírrmrnáiiéo
, ........
done* reumáticas y gotosas localizadas, aguu«-
ó crónicas, desapareciendo los dolores á 1m  ori- 
meras fricciones, como asimismo las neuraleins
LA ALEGRIA
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
C IPBIAISO  M A R T IN E Z  
Servicio^por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moríles 
I8p INiii*fii Gapqíii, 18:
Í 0̂ íf^s||cjóp en Antequera, Ronda, Estepona
T a r c a s
-= En este Gobieruu Jas
tarifas de arbitrios extraorQu7«r.?? 
portes Ayudtamlentos de Benahavis y 
nueva dei Trabuco, para cubrir el déficit de 
sus respectivos presupuestos municipales del 
año próximo.
P lieg o  de condiciones  
Para su publicación en el Boletín Oficial se 
ha recibido en este Gobierno civil el pliego de 
condiciones aprobado por la comisión provin- . 
clal, para te adquisición de harinas con destinê } 
^  H o ^ i te í^ p i^ lh ^ ,  Casa de Misericordia ^  
Cssa Central de Expósitos.
narlp
Gustavo Jiménez Fraud.
Por tan mprepida y acertada designación 1a 
vecina Papión está en Málaga dignamente re­
presentada.
Felipitamos muy cordialmente á tan querl- 
qof amigos nuestros,
B e  av iación
El presidente del Comité de Aviación, señor 
Ponce de León, ha recibido una relación da tes 
aviadores que han quedado contratados en 
pripdpio por el representante de dicho Comité 
én París, Mr. Mol, para tomar parte en el pró­
ximo concurso de aviación.
Los aviadores contratados son los siguien­
tes:
Vedrines, ganador del raid París-Madrid; 
Tabuteau, Bernaux, Barra, Blelovuccje, "  
Illen, Wynmalen, yir^ep y Hanrtet.
La sofá relación de tes aviadores que han de 
tomar parte en el concurso hace suponer que 
ja fiesta resultará Jierpiosa y revestirá 
importancia para núestrA capital,
' Ij'^^'ntas de la  fu n c ió n
Málaga, 16 de Septiembre de 1911,—Sr. Di­
rector de El Popular.
 ̂ Muy señor mío: Me permito enviarle, por si 
pn® imabllldad de publicarlo en el psrtedl-
§9 de su digna (Slreccléh, el resultado obtenldQ 
£¡» ,s función benéfica celebrada en el teatra 
de Cervantes el g7 de Agosto últimp.
Ingresos , , , , , r . P ta s i ' 5.053 25 
Qñ§to?. » I.58i‘25
Capitán general de Andalucía en 1a que da 
cuenta de haber recibido un telegrama del mi­
nistro de la Guerra felicitando á las autorida­
des civiles y militares de Málaga por la rapi­
dez y orden con que se hizo el embarque de 
fuerzas para Meliiia y por te cooperación pres­
tada por tes primeras de dichas autoridades al 
referido embarque.
Sobre una cuenta 
A ^ ra  resulta que el industrial don Alejan- 
^o_Oafcia no halla medio de cobrar la cuenta 
de 33,75 pesetas presentada por el Goberna­
dor civil á te Diputación provincial, que impug­
nó el señor Cintera entendiendo que no es la 
Corporación te que debe abonarte.
Com() no recayó acuerdo en la Comisión 
provincial, el presidente ordenador de pagos 
ni puede ni debe satisfacer esa cuenta; pero 
esto no debe suponer quo el industrial se que 
de sin cobrar; puesto que el servicio te reali­
zó en te casa del Gobernador y allí es donde 
tienen obligacten de pagarle,
Decimos esto por que el señor Garda se ha 
acercado á nosotros manifestándonos que en­
cuentra dificultades para cobrar su factüfsí 
_ Creemos que esas dificultades cesarán en 
cuanto reclame el pago particularmente del 
señor Sanmartín, pues dicha; cuenta quedó cú- 
S ó n * ^ s i d a  preséntada á la Diputa*
B^gistros minero/¿ 
Don Adolfo Reyes Galeto ha preíSentado en 
este Gobierno civil una interesando
el reglero minero dé^pertenencías de mine­
ral de hierro con el títnfo San Jacinto, del tér­
mino municipal de Mijas. ,
1 ^ s o l i c i t a d o  don Jaime Deslorjes 
el registro minero de doce pertenencias de mi* 
nefai de est®atita con ei título Persever.ancia, 
del término municipal de Ojén,
C artadepago
En el negociado de Fomento de este Go* 
oierno civil ha presentado don.-Nicolás Martí­
nez una carta de pago por valor de 203'30 pe- 
^ ta s ,  para gastos de demarcación de la mina 
dél término de Archidona; y otra 
Mo? 5® pesetas para gastos de demarcación
de la titulada Panchita,M término de Periana.
Una subasta
gran
Saldo. . . .  
que ha sido repartido en te 
forma siguiente:
Asilo de San Manuel . , . 
Institución «La Gota de Le­
che». ,
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Los comprobantes se hallan en poder de tes
La Dirección general de Obras pública.̂  ha 
señalado el día cinco de Octubre próximo para 
la subasta de construcción de carreteras en las 
pfoyinejas de Badajoz, Cádiz, Madrid, Orense 
y Toledo.
Los plteg()8 para dicha subasta se admiten 
en este Gobierno civil hasta el día 20 dei ac­
tual.
S u b a sta  adjudicada  
general de Obras publicas ha 
remitido á este Gobierno civil una real orden 
acjjudteando definitivamente la subasta de ter­
minación de te primera sección de te carretera 
del puesto de tes Pedrizas á Málaga, al único 
ppsior don Francisco Gallardo, en iq cantld»! 
de 455 667pesetaSi ^
" A c c id e n te s
En él fié|0clado correspondiente de esté Go­
bierno civil Se recibieron ayer los partes de 
accidentes dei trabajo sufridos por ios obreros 
^ a n d s c o  Bónilíli Sofero, Francisco Ruz Baena, 
Uosé Orozco Z áf^oza, Francisco Martes Fer­
nandez, Salvador López Zambranry CrIítoBw
P á g i n a te rc e ra
jMMBgSBa




T r a s la d o
Ha ascendido á vigilante de primera clase y 
sido trasladado á Canarias^ el de segunda don 
Quiterio García Gallego, que prestaba servi­
cios en esta capital.
JD em en te
Por el Gobernador civil se han dado órdenes 
para que ingrese en la sección de dementes del 
hospital provincial, el alienado Salvador To­
ares Reyes.
S o c ie d a d  E c o n ó m ic a
Anteanoche, bajo la presidencia del señor 
Gómez Chaix, celebró junta general wdinaria 
la Sociedad Económica de Amigos del Pais.
Fué admitido como socio de nümero don Joa­
quín León Cáceres. . . . . .
Nombróse una comisión que presente las ba­
ses íe  un proyecto de exposición de labores de 
la mujer y trabajos manuales que se convocará 
por la Económica para el mes de Agosto de
designado don Eduardo Gómez Olalla 
para representar á Ja Económica en la Junta 
local de fomento y mejora de habitaciones ba­
ratas. ,
Acordóse' dar las gradas a^ notarlo, don 
Juan Barroso Ledesma, por la renuncia de sus 
honorarios en el otorgamiento de la escritura 
de adquisición de los terrenos del barrio
obrero. . . , ,
Enterada la Sociedad de las conclusiones 
votadas en la Asamblea de Gijón sobre cele- 
bradón de tratado de comercio con Cuba y 
sobre intimidad de relaciones hispano-america- 
nas, se resolvió adherirse á las mismas.
Convínose, finalmente, interesar de la Di- 
reedón general de Obras públicas se proceda 
al replanteo de las obras de la primera parte 
del trozo 2 ° de la sección 1 de la carretera 
de la de Málaga á Almería á la de Loja á To­
rre del Mar,
A  Z o n d r e s
Ha marchado á Londres nuestro particular 
amigo don Fernando de Linares Vivar.
—También ha salido para dicha capital, des­
pués. de permanecer_en Málaga^varios días, j ^ygj, |ygj.Q„ pasaportados para San Fernando 
nuestro paisano don Carlos José yíua. ílos marineros del crucero «Infanta Isabel», MI-
A l iv ia d o  f guel Padina, Francisco ftrtlguar, ManuelQonzá-
Ha pbtenldoalivlo en su dolencia, nuestro i y _
querido amigo y (^rreligionario don Enrique 1 gu esta Comandancia de Marina, se encuen­
de las Heras Sánchez.^ ' í tra expuesta al publico una relación de los indivi-
Deseárnosle un restablecimiento completo. ' dúos comprendidos en el alistamiénío de la arma- 
E n  € a r r a t r a c d  \ da para el año próximo. -
Encuéntrase en el balneario de Carratraca, 
acompañado de su distinguida señora, el dlpu-
Vapore Correos Trasatláaticos
d e PinlSlos lxquieií*do y  C«®
MIO al Brasll-M, m saiiOas lijos cailo
Oíos para Mos, MoDieiiiloo; Biieiios mies
S a lid a s  de  M álaga
VALBANERA el día l .“ delOctubre CADIZ el día É  de Octubre.
Servicio á las Antillas y Estados Unidos, ‘ «daíelmi”
Conde Wifredo 28 Septiembre.—Puerto Rico, Habana, Santiago de Cuba y Cienfuegos
-Puerto Rico, Mayagues, Ponce, Santiago de Cuba,15 Octubre.—F K  Hft' 
baña y Matanzas.
30 Octubre.—Santo Domingo, Habana, Guantanamo, Santiago de Cu­
ba y Cienfuegos.
dmiten además carga y pasajeros para Canarias y New-Orleans y carga con conocimiento di­
re opara Sagus, Caibarien, Nuevitás, Puerto Padre, Gibara, Bañes y Ñipe, con trasbordo en la 
Ha ana y para Guantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestan estos servicios magníficos vapores de gran marcha con espaciosas cámaras de 1.* y 2.* 
dase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3.* se aloja en am, 
pilos departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marcbhl.”
Consignatario: Viuda de P. López Ortlz.—Muelle 93.
,il(ad<nii3 preparatoria para (irrera; CWilep y Jitarej
DIRIGIDA POR
DON C R I S T Ó B A L  BARRI OHUE. i r O
Comandante de Artillería é Ingeniero industrial 
Clases independien'es para las secciones que siguen: '
Sección de Ingenieros Civiles y Arquitectos.—Sección de Auxiliares Facultativos de Ingenieros 
(Ayudantes y Sobrestantes).—Sección de Carreras Militares y déla Armada.—Sección de la Escue­
la Especial Libre (Internacional) de ingenieros Mecánico-Electricistas (esta cerrera se Jiacs en tres 
años sin salir de Málaga. -  Libros de textos gratis para los matriculados.
Clases de Dibujo de Figura.—Ornamental.—Lineal.—Levado y Topográfico necesarJos psra las 
distintas carreras.—CLses de Idiomas, Francés é Inglés,
Todas las secciones funcionan con independencia uñar de otras y á cargo de Personal Facultati­
vo con títulos profesionales que garantizan el éxito que viene alcanzando esta Academia.—Pídanse 
folletos y reglamentos -informes y matriculat en Secretaría de doce ádos.
Se a d m iten  in tern o s  • ■ ■ ■ P la » a  de San  F ran cisco  núm* lO
D  B  M A B I H A
Eñ la Comandancia de Marina se celebraron: 
ayer exámenes para patrones de pesca, resultan­
do aprobado ela8pira.*ite Antonio Macías Pésez,
’ De reai orden se han dado las g'^adas á don Ra> 
fael CÓmitré Sánchez, maestro auxiliar de la es­
cuela pública de Teba, por ios donativos que .ha 
hecho á los niños pobres de dicho centro.
tado á Cortes.por Coín, señor Ortega y G as-1 : DS IllSÍrUGGÍÓ0 pÚbÜGE 
set.
Sociedad F ila rm ó n ica
Ĵ eal Conservatorio de Música ^María CriS' 
tina I —
La matricula oficial pera el cursó de 1911 á ■ Ha sido nombrada, fuera de concurso, maestra 
1912 estará abiérta en este Centro desde el de la escuela de niñas de Almargen, doña Espe- 
20 del actual hasta el 10 de Octubre próximo.; renza Jiménez Alcanza.^
X Secretaria, de 6 media de la tarde j Dirección general de primera enseñanza
á o de la noche. j.» m ii Caz-rat., ha sido desestimada ía instancia de la maestra
Málaga 7 Septiembre de El Secreta-  ̂ /fiaría Goda Cazorla, pidiendo ser traslada­
rlo, P. Gómez de Gómez y Cádiz,
Cara ei estómago é iníesíiaos el Elixir 
tomacal de Saiz de Carlos,
Muñoas yNájei*a
E S P E C E R I A  S , 2 3 y 2 5  
La primera casa en Málaga en Tiras borda­
das y Encajes á precios de Almacén.—Espe­
cialidad en Holanda, Sábanas, Colchas, Cor- 
sets, Mantelería, artículos de punto y ^ropa 
blanca confeccionada para Señoras, Caballe­
ros y niños.
Bujías marca el barca á 0 90 paquete.
Peines aconchados, á 0'40 uno.
Jabón Inglés Pears, á 0'60 pasta.
Chalinas niño, á 0‘30 una.
Corsés forma recta, á 4 pesetas.
Medias hilo escocia, á 1‘25 par.
Medias finas sin costura, tres pares 2 ptas. 
Serbilletas adamascadas, á 3‘50 docena. 
Piezas Cambray fino con 10 ms., á 6 ptas. 
dIbzs» i
1000 kilos Bordados en restos, á mitad de]
precio.
ll«Agufli d e  A bisinia <Luque>lll
El mejor tinte'para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías, 
EnfeB*ir«os del p ech o  
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos. 
Jos, infecciones gripales, raquitismo. Inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan, con la 
tSoludón Benedicto de glicero-fosfato de cal 
con creosota Es la preparación más raclona- 
para combatir dichas dolencias, como lo certi­
fican los pr nclpales médicos de España y su 
uso en los hospitales.
Frasco 2'50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia dél Dr. Benedicto, San 
Bernardo. 41, Madrid.
Al tp atam ien lo  * ■
eapecaal y  v eg eta l
del oculista de la Facultad de Medicina de Pa 
TÍ8 Dr. Nicolás, calle Bolsa, 6, debe la vista 
qué ahora tiene y que le permite leer y escribir 
don Manuel Navarro, que vive Grazalema 
(Cádiz) calle Piedras, 8. Desde hacia 7 años 
habia perdido la vista, á pesar de muchísimos 
tratamientos, tanto que su enfermedad estaba 
lr< ‘Merado de Incurable: ahora su alegría y 
agradecúu’f  «to es muy grande por el éxito ob­
tenido. ¿«tém agol!
D e s a S K ^ n l l  acto' con AMTICARIES 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones,
Venta en farmacias y droguerías de crédito,
Clínica R osso
La señora doña Petra Cazorla, de cornereio 
de La Carolina,padecía desde hada 15 anos un 
constante dolor en la parte superior y media 
de la espalda. Cuantos tratamientos le dispu­
sieron los médicos numerosísimos que Intervi­
nieron en el caso, tanto de la localidad, como 
de fuera de ella y una de las eminencias de 
Málaga y sus alrededores, se estrellaron ante 
la tenacidad de la afección,y la mayor parte de 
ellos opinando que se trataba de un padecimien­
to pulmonar (jExcelentes clínicosl) píopinaron- 
le á cientos los botones de fuego, emulsiones 
creoso a, hiposfofltos & & cuyos 
* i**’ zfz.j-'Htroí 08 pueden suponer los lecto- 
S ' p f  Vino á baso, i  Málaga
rea. El verano P^- .  4 regresar, tuvo no
y ya cuando se dlspom*. pn ella las
tlclas de la clínk a Rosso: se *.,-*0 en ella las
da,fuera de concurso.
Le han sido concedidos quince días de Ucencia 
á la maestra déla escue'a de párvulos de esta 
capital, doña Asunción Saenz de Vals.
agssm ia B m ssB B B a iS B S B ím ^
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 75.752*42 pesetas.
El Arrendatario de Contribuciones comunica al 
señor Tesorero de Hacieisda haber nombrado au­
xiliar subalterno parala cobranza en los pueblos 
de la zona de Vélez-Málaga, á d'..n Ricardo Del­
gado Quero.
i El subsecretario del ministerio de Hacienda 
participa al señor Delegado haber concedido 
un mes de licencia por enfermo, al oficial quinto 
de la Administración de Contribuciones, don 
Eduardo Berenguer Mariínez.
Por la Administración de Propiedades é Impues­
to ha sido aprobado el reparto del impuesto de 
Consumos del año actual, de los pueblos de Iztán 
y Macharaviaya.
Por el ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Don' José Rivera Montero, coronel de caballe­
ría, 666 pesetas.
(juillermo Porzell Company, csrabinero. 38,02 
pesetas.
Juan Segura Cuadrado, guardia civil, 38,02 pe­
setas.
Han sido concedidas por la Dirección general de 
la Deuda y Clases pasivas, las siguientes pensio­
nes:
Doña María Cruz Bedoya Arriba, viuda del co­
mandante don Hipólito Adán Maresca, 1.125 pe­
setas.
Doña Micaela Mora de Diego, madre del capi­
tán don Benjamín Valverde Mora, 625 pesetas.
Don Isidro Sanz Martín, huérfano del primer 
teniente don Vicente Sanz Luengo, 470 pesetas.
iicias ae la ciinu a ivuoou. «v. ^  ji_.
curaciones que p do, oí ín-
maban en La Car jUna, y se fué y P̂ ®̂  . .  y, 
vierno tan bien, que puede 
rada. Este Agosto ha vuelto y se f**®**®*̂  
perfectamentf sin molestia alguna. Agosíf.
1911. Petra Cazorla, Testigos Ernesto Castro, 
Sebastián Martín, Antonio Guirado y varios.
S e  alqufllan
Una cochera en la casa número 86 de la
calle de Josefa Ugarte Barrientos.
7 ‘'mbién se alquilan las casas /Ucazabllla m, 
Paéiílo Qé ^ m b a rd a  23 y calle Cerezuela 20 
primero. ■ - a
Las enferm eá^ ile»  *1®
aun las más rebeldes se pueden ®J
tratamiento especial y vegetal del Qcullsta 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor de^ía Fa*^ 
ctíftad de Meéfehia de París, Ekñsa 8, (hoyí 
Martínez de la Vega), CoP»Wa por correq,
_  C a l i l a s W F l á  p e r la ?  *  
dovenl& oi^ i i i r in ^ c iw
-«.¡.UnicoimpQfW o';! . . .
IH R ÍQ ÍÍE  f R l N K E M . H A U C A
De gran iolerés
para el públioo
En la calle Compañía número 7, Depósito de 
Camas de hierro de la única fábrica que hay en 
Málaga, es donde se vende 30 por 100 más barato 
que én parte alguna.
Consulten precios antes de comprar en otra 
parle y se convencerán. No se dejen engañar con 
camas usadas, que son las únicas que pueden ven­
der más baratas.
NOTA.—Por la especialidad de sus barnices, 
son estés camas refractarias á las chinches.
igoas da LaBjarin
iamanalmestto se reciben las aguas de estos ma-. 
nantiales en su depósito Molina Lario 11, bajo- 
véndjléijdose á 40 céntimos botella de un litro. 
Propiedades éspéciáles del Agdá de la Salad
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Bs la mejor agua de mesa, por sa limpidez j  sa» 
bor agrádable.
Be ínápredable para los convalecieates, per 
ser esílmnlante.
Es en preservativo eficaz para enfermedaaee 
infecciosas.
Mezclada coa vino, es un poderoso tón wo re> 
censtituyents.
Cara las enfermedades del e&tómagr.'' prodael* 
das por abuso del tabaco.
Es el méjor auzüiar para las digestiones dlfícl» 
les.
Pisaelve las arenillas y piedra, que producen e 
mal de orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte­
ricia.'
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céatioios otélla de uo litro sia casco
UMEElWIIBDEUPia
como Verrugas, Lunares vellosos, CigAtrl 
ces, etc,, se curan rsdicaimente por tratamiento 
eléctrico (sin molest’as ni peligro).
Gabinete de MASAJE y Gimnasia médica 
Alameda de Carlos Haés (antes Alameda Her­
mosa) núm. 1.—MALAQ A.
<88
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El banquillo de la sala' segunda la ocupó ayer 
Antonio Díaz Comín, acusado del delito de lesio­
nes inferidas á la anciana de 75 años Francisca 
Gil Avila, cuyo hecho ocurrió en Estepona el 31 
deEnero del año corriente.
El representante del ministerio público Interesó 
se le impusiera al procesado la pena de cuatro 
meses y un día de arresto mayor.
Juicio suspendido
Por incomparccenda del procesado Juan Jimé­
nez Raja, se suspendió en la sala segunda el jui» 
ció seguido contra el mismo sobre el delito de es­
tafa.
Cambio de horas
Desda ayer se cambiaron las horas de funcio­
namiento de los tribunales en la Audiencia, co­
menzando ios juicios á la una de la tardé.
Los jurados
§  El día 22 del corriente comenzarán á actuaren 
la salavprimera los jurados del distrito de Vélez- 
Málaga.
Nuevo juez : ::
Se ha posesionado de su cargo el nuevo juez 
Instructor del distrito de la Merced de esta capi­
tal, don Ramón Cayetano Vázquez.
Dicho funcionario desempeñó hace algún tiem­
po el cargo de vicesecretario de esta Audiencia.
Los obuses dispararon proyectiles de meli- 
nita, que redujeron á cenizas dos aldeas.
Las fracciones establecidas en Seffru se dis­
persaron, huyendo el encuentro con lab tropas 
francesas, que enteradas de su movimiento, las 
persiguieron tenazmente.
Las granadas de los cañones estallaban ante 
los fugitivos, causándoles grandes pérdidas.
La columna Dabliér salió de Fez en direc­
ción á Ains Mar, donde estableció su campa­
mento, dejando dos compañías en el Interior de 
la ciudad. ,  '
Es aguardado el cuartel general.
Ralsuli ha enviado cuarenta ginetes y treinta 
askaris á varios aduares del territorio de liot, 
cuyos habitantes se negaban á pagarle los tri- 
batos impuestos.
En las cercanías de Alcázarquivir se hicie­
ron cuarenta y tres prisioneros, apioderándose, 
además, de diez yeguas.
Be Provincias
16 Septiembre 1911, 
Be San S eb a stiá n
El gobernador recibió la visita de una comi­
sión de huelguistas de Pásages, que le pidió la 
libertad de los detenidos.
Excitóles el gobernador á que terminaran la 
huelga y les hizo ver la imposibilidad de poner 
en libertad á los detenidos, mientras no se rea­
nuden ios trabajos.
Contrariamente los entregará mañana á los 
tribunales, en virtud de que espira el plazo le­
gal.
De Bilbao
Pablo Iglesias conferenció por teléfono con 
Canalejas, anundándolelel’envio de un escrito 
con las pretensiones de los huelguistas.
Lo propio hizo respecto ál capitán general, 
en lo referente á circulación de tranvías é In-' 
tervención del Gobierno para solución del con­
flicto.
Be Z aragoza
Cuatro sociedades obreras celebraron una 
reunión magna para tratar de la huelga de Bil­
bao.
El acto resultó animadísimo.
Muchos obreros quedaron en Id calle por no 
caberse en el local.
$e registraron algunos rozamientos al apre­
ciar la conveniencia de la huelga genera!^ pro­
cediéndose á la votación.
Por unanimidad acordóse el paro general de 
todos los oficios, para hoy.
Al conocerse el acuerdo, varios grupos die­
ron vivas á la huelga general.
Los metalúrgicos visitaron al gobernador 
para pedirle permiso á fin de celebrar un mitin 
en el que tratarán de la huelga.
Se les concedió lo que pedían.
Créese que acordorón la huelga general para 
el lunes.
Se han adoptado grandes precauciones,
I La expectación es grande, 
i De Bbpcelona
Hoy estallaron en un puente varios cartu­
chos de dinamita, súponféñdose que solamente 
se trataba de producir alarma.
En el vecindario reina bastante inquietud. 
De Coruña
* En el correo marcharon á Madrid cincuenta 
y tres soldados de administración militar, un 
cabo y un sargento, cuyas fuerzas van á rele­
var otras de guarnición en Meliila.
Be Córdoba ‘
Ha marchado ó Málaga un tren militar con­
duciendo al segundo batallón del regimiento 
de la Reina.
Se le hizo una entusiasta despedida.
Dicho regimiento llevaba doce años en Cór­
doba.
Be B árce lon a  _____
En la calle de Córcega y hacia la derecha 
del ensanche fué encontrado un objeto i ospe- 
choso.
Trátase de una bomba y se Ignora si hizo 
explosión.
Siguen las precauciones en previsión de que 
repercutan aquí las huelgas.
En los centros obreros guárdase reserva 
absoluta.
Los propagandistas más caracterizados, y á 
los que se consideran como organizadores del 
movimiento, aseguran que nada saben.
También en los centros oficiales la reserva 
es completa.
Circulan insistentes rumores de que el lunes 
estallará la huelga.
—Ha sido denunciado el periódico La 
beldía^
Los agentes de la autoriead incautáronse de 
toda la tirada.
También fué denunciado El í^rogreso por 
un artículo injurioso para Canalejas.
Igual medida se adoptó contra Tierra p Z/- 
bertad^
“S lEI I  US LA ANISHARINA
ANISHARINA
P U R G A N T E
Purgante re parado ' M ÍT COUSMOpor el fárntacéutico
D E P U R  A T I  V O j . V E R D  A D  
K.ia A n is b a r l ia a  es el purgante más agradable de cuantos se conocen.
A-aalahíiriaia purgante, no produce dolores de vientre en absoluto, y par lo tanto, puede 
administrarse aun á las personas de'estómago más delicado.
liai& iii«basriaui purgante, por su sabor agradable, la toman basta los niños como una 
verdadera golosina.
Todo el que se purgve ui;:a vez con ü a  Aiaisbfsrliift, la preferirá siempre á los demás pto^ 
gantes, tanto por su sabor agradable, cuanto por sus seguros efectos purgativos;
Las personas biliosas deben hacer uso de £>a A n isb av ls ia  tomando n n  p a p e l  el primer 
día; y después en días alternos, un tercio de papel; y así resultará un verdadero extirpador de las bi- 
H s.^L a A n isb a riam  p u r g a n te  se vende en todas las buenas Farmacias y Droguerías 
25 céntimos e l  so b re ,
PelIdsieiireAilSHARiilPURGINTE
Pálf Éalla, islorn i eeppDileiicia José Guzmán Mir
Sainta Mapía, núm. 9 .—NI Á LA G A
C a s t e l la n o  y  C."
S. [en C. Nueva 31 al 35
Concesionarios pera las provincias de Málaga, Córdo 
ba. Jaén y Badajoz de las célebres máquinas para coser y 
bordar Q 'R iTZN ER .
Estás máquinas están construidas del mejor acero, 
montadas á pedal sobre fricción de bolas, sus ajustes son 
tan perfectos por la acción de cojinetes movibles, que 
superan á cuantos se han fabripsdo, ocupando hoy el pri­
mer puesto en todos los mercados del mundo.
Ventas á plazos desde 2 pesetas semanales.
No comprar camas de acero sin conocer nuestros pre«< 
cios y variedad de modelos, en la seguridad que ahorra­
rán dinero. Estas higiénicas camas pueden adquirirse per 
P e s e ta s  P25 sem an a l
^pría brtiiu jbte 24
Productos químicos,.Industrialesy farmaceütico3,;Pintura3, Esmaltes y Barnices.
Aguas minerales — — perfumería — — Cementos — — Precios económicos.
lerticii (te U tarit
Del Extranjero
16 Septiembre 1911.
Be San  P etepsbupge
El autor del atentado contra Stolipyne decía' 




La columna Bremond llegó á Seffru, dónde 
la población le hizo un entusiasta recibimiento, 
demóstr'ándose públicamente el regocijo de los 
indígenas, que ya estaban cansados de las in­
cursiones de ips rebeldes, influidos por el cafd 
AkbüdameH,
Al arribó de Bremond ha seguido la fuga del 
grupo de rebeldes que asolaba la comarca.
Fuerzas de la mehalla Bremond practicó un 
reconocimiento por los alrededores de Seffrú, 
y falefándose cinco kitómetros, llegaron perca 
üel moritícVlo dondeáeámpaban lof moros que 
r^alliiaroniálagreslón. contra la columnq Pal- 
i)ier.'
La artillería hl^o diversos disparos contra un 
grupo de ginetes rebeldes” que se hallaban á 




Esta madrúgada marcharon á Nador un ba­
tallón de Extremadura y otro de Borbón.
El de Chiclana salió para Zeluán.
CAÑONERO
Ha fondeado en este puerto el cañonero 
Marqués déla Victoria i
CORREO
En el vapor correo llegó una compañía de 
administración militar, al mando del capitán Al­
fredo.
HARCA
La harca enemiga recibe constantes refuer' 
zos,
xINCORPORAClON
Se ha ordenado que los individuos délos 
cuerpos de la guarnición que disfrutan de licen­
cia temporal ilimitada, se incorporen urgente­
mente á sus cuerpos,
Do Madrid
16 Séptlembré 1911,
El con flicto  d e Bilbao
Dice Canalejas que en BUbao circulan los 
tranvías.
Al principio se opusieron los huelguistas, 
teniendo las tropas que (̂ pr varias eargas, pe­
ro luego siguieron úfrculajido, sin necesidad de 
escolta.
Confíase én el Inmediato restablecimiento de 
ios servicios públicos.
La solución no se va cercana, pero puede 
afirmarse que concluirá bien,
Huelga en  Zandgoza
Circula el rumor de haber estallado enZa 
ragoza la huelga general, asegurándose que 
pararon todas las fábricas y talleres.
Es de temer que el movimiento ée extienda 
á Qtros.sitlQs,
5 e  íilíarruecos
^D ice Canalejas que se continua el bombar 
deo de los poblados frente á Alhucema, volan 
do varias casas.
fondeados en los puertos no hacen nada y allí 
pueden prestar eflcáz ayuda. '■
A ® b o t a j c  '
En la calle'de Fernández Duro se ha reali­
zado un acto que se 'supone de 84botaje. ĵ> 
C apítoles
Sábese que han sido arrancados y arrojados 
á la vía cinco capiteles del puente del ferroca­
rril Mádrid-Zafagoza-Alicante. .
D espedida d e fu e r z a s
AI medio día salió para Córdoba.el baiaUón 
de cazadores de Llerena.
En la estación fué despedida la fuerza por el 
capitán general, el gobernador militar, ios je­
fes y oficiales francos de servicio y las fami­
lias de los expedicionarios.
Al partir el tren se dieron muchos vivas á 
España y el ejército.
N egociacion es
Según Canalejas, las negociaciones interna­
cionales siguen su curso.
Esta tarde, si Azcárate ha mejorado algo, 
conferenciará con él sobre las huelgas, y es­
pecialmente acerca de la de Bilbao.
N otas m elillense®
Un despacho oficial de Meliila participa que 
los buques Pelado y Cataluña bombardearon 
los poblados visibles de la cablla de Benlsald, 
siendo duramente castigados por certeros dis­
paros.
Esta tarde batieron la costa dé Alhucemas, 
proponiéndose hacer lo propio con los poblados 
de poniente,
£1 Pélalo hizo un simulacro de desembarco 
sobre los poblados de Lanzaman, cañoneándo 
los,
iif Anoche sostuvieron vivo tiroteo las compa­
ñías de Ceriñola contra el poblado de Idriib sin 
consecuencia.
Sin a cu erd o
Comunica el gobernador que hoy tuvo lugar 
en una bodega Importante reunión con los de­
legados huelguistas de Bilbao, siti que se lle­
gara á un acuerdo.
F isca l
Ha sido nombrado Fiscal del Tribunal Su­
premo, el señor Alonso.
J o f i d i  (te U  M (t(
Do Provincias
16 Septiembre 1911,
Dé Gijón  ̂ '
A pesar de la soludón.de la huelga, vuelve 
á reproducirse el conflicto con caracteres más 
graves, por no readmitir los patronos á diver­
sos obreros.
Muchos se niegan á trabajar.
Anoche se reunieron varios directores de 
las sociedades obreras de Gijón, acordando,en 
principio,la huelga general.
Éntre los obreros reina excitación.
De la p o g o z a
Durante Ies primeras horas se adoptaron 
precauciones.
El paro no tiene carácter generah
Ñu huelgan los camareros; ni los empleados 
de tranvías, ni otros gremios.
El núcleo principal constltúyenlo los albáñN 
Ies y carpinteros.
Un grupo intentó éjercét coacfcÍ(5n en la fá­
brica de,fideos de Montemolín, pero la guar­
dia civil lo disolvió,
El Centro obrero aparécé anlraádfsimo.
Los panaderos han acordado secundar la 
huelga, comunicándolo de oficio al gobernador, 
quien procederá enérgicamente.
La caballería de Castillejos ocupa les puntos 
estratégicos, para acudir rápidamente al sitio 
donde sea necesario.
El aspecto de la población es tranquilo.
Los tipógrafos se reunirán hoy, para acor­
dar la conducta que. deban seguir.
Créese que los metalúrgicos pararán el lu­
nes.
Se asegura que en la gestación de la huelga 
han intervenido elementos avanzados que tra­
bajan por orientarla hacia el cauce del partido.
gl gobernador civil conferenció cpn el mili­
tar.
Las tropas efectúan paseos mílitaresi
Varios grupos da obreros, en actitud pacifi­
ca; recorren las afueras, invitando al paro.
En la casa de Eseoriaza se sigue trabajando 
bajo la custodia de la guardia civil. %
La fuerza de este instituto se ha reconcen­
trado,
D eB ap celona
Los mítines que se anunciaron no se han ce­
lebrado por estimar inopórtunó el gobernador 
tratar de la guerra en los actuales momentos. 
—Ha sido detenido el socialista Tomás Po-
Meliila. .
” H?a llegado sindicalistas franceses con el 
propósito de alterar el orden en la ciudad.
—A última hora se sabe que el gobernador 
autorizará lOs mítines organizados por lós ele­
mentos radicales contra la guerra.
También concederé permiso para un mitin 
que se proyecta celebrar en el te afro de la 
Marina.
—Se asegura que para fines del presente 
mes ó principios del próximo, será acordada la 
huelga.
—Ha llegado el propagandista ácrata An­
selmo Lorenzo para dar una conferencia en la 
Casa del Pueblo.
A pesar de la prohibición del Gobierno han 
aparecido carteles convocando á un mitin con­
tra la guerra, que se celebrará mañana.
El fiscal ha denunciado la convocatoria.
Asegúrase que los albañiles acord arán la 
haelga general del oficio, para el lunes,
De Bilbao
Se han adoptado precauciones con motivo 
de ordenarse la circulación de tranvías.
Esta mañana hicieron tres coches la línea de 
Santiago, guiados por dos tenientes de Gare- 
llano y un sargento de la sección dciista.
Dentro de los vehículos iban los accionistas.
A las nueve de la mañana, en la Plaza de 
Arriega, diversos grupos de obreros presencia­
ron pacificamente la circulación,.
En las Arenas y sus inmediaciones dló la 
guardia civil una carga terrible.
A las diez se reprodujeron las cargas, resul­
tando muchos contusos; y gravemente lesiona­
do Francisco Prieto,
Sobre lae doce, realizabsn el servicio tres 
coches guiados por un capitán y dos soldados.
La limpieza hácenla fuerzas de Garellano.
Los comercios permanecen cerrados.
Ha llegado el regimiento de Saboya.
(Canalejas conferenció con el Comité ejecuti­
vo ds la huelga, y á pesar de la regpTva, sábe­
se que se gestiona el arreglo.
De San  S eb a stiá n
(jarcia Prie|p la mañana trabajando en 
su^espac^o, y luego subió á Mlramar.
^úando recibió á los periodistas les leyó un 
telegrama del capitán general de Vizcaya, 
participándole noticias de Bilbao.
Se ocupó de las huelgas de Asturias, Za­
ragoza y Málaga.
Los periodistas aludieron á los rumores que 
circulan sobre supuesta conjura de ciertos ele­
mentos liberales contra Canalejas.
El ministro no concede importancia á esos 
rumores,
—Han visitado á García Prieto los embaja.- 
dores de Rusia, Italia, Francia y el encargado 
de Negocios de Cuba. —
—Se ha solucionado la huelga de toneleros 
y cargadores del muelle de Pasajes, reanudan­
do el trabajo todos los huelguistas.
—La fundición alemana de Pasajes ha despe­
dido á veintiún obreros huelguistas.
El gobernador ha puesto en libertad á nueve 
Individuos que fueron detenidos ayer.
Se hacen gestiones cerca de los patronos, 
para que se les permita trabajar.
De Madrid
16 Septiembre 1911, 
A ccid en te
Paseando por la Castellana el capitán de Es­
tado Mayor don Lui? Buglano, cayóse del ca­
ballo, matándose.
Inform ánd ose
Canalejas y Luque estuvieron en Goberna­
ción, informándose de las noticias referentes á 
huelgas.
C onferen cia
^ E I gobernador de Valencia conferenció con 
Canalejas y Barroso, marchando en el rápido 
á la provincia de su mando.
B olsa  d e  iNladrSN
Día 6 Día 16
Perpétuo 4 por 100 Interior.,..,..
5 por 100 amortizable...........
Amortizable al 4 por 1OD..... l ....
Cédulas Hipotecarlas 4 por lÓO.





Azucarera acciones preferentes 00,00¡ 00,00 








Azucarera obligaciones,. i. . i•• 
CAMBIOS
Pnrfs á la vlsta(<iiii..i.iiii..i.,.i 
Londres á ¡s v ista ...i...............i
8.55i '8,85. 
2T,39j 27,38
se enviarán más buques ó Marruecos, pues
i^'-^Üna comisión de la Casa del Pueblo ha de­
positado 1.500 pesetas para redimir á metá­
lico á Manuel Posa, autor del atentado contra 
Maura,
^También asegura el jefe dél Gobierno que , —El gobernador ha desmentido que esta no­
che se verifiquen embarques de i tropas para
DE lELILU
El Pelüfo y el Cataluña continúan el casti­
go da los poblados entre Benlsald y Punta La­
brada.
El poblado de Sot quedó completamente des­
truido.
Hoy á las siete d.c la mañana fueron bombar^ 
í>CaÍado8 de poniente de Alhuce-





U T R E R A
S  A. N la o m
M  A  N  Z  A  N  I X  A  P A S A  B  A
iwiillis d9 oro I ffiplom» do ioior j 6raM%
MilAn 1906, Grand Prix
' ]LA m a b ;,a x t a  h ^ g o m f b h ^  ^
iliid a i fe É Í:| . iiÉ fM Í
árstóHí«s» M agni^s pianos desd$ 900  pesetas m  odehntéf repárMimm:̂ ^^^^




Asaba recibir aa naevij 
Bfflsstesíeo pera sacar las ínuelae 
8ip dolor coa ua éslío admirable.
Sa consírayer. dentaduras de 
primera dase, para la perfecta 
masticación y prsRundadóai a 
precios convencioijalssi
Se empasta y. orifica p5?r ei 
más moderno siatsma.
Toda» ias cperacioses artísti» 
cas y quirórgicas & prácio» muy 
radaddos. .
J^ata nervio Oriental de Blaní; 
co, para quitar el dolor de mue­
las m  cinco minute».. 2 pesáta» 
cala. ,
Se arreglan tedas la» deiita- 
duras táservible» Becbas po? 
oíros deaíisías..
S« hace la^xbi’accióa de mue­
las y ralees sia dolor, por tri» 
pesetas.
Pasa á domidilo. ■
; 39-ALAMOS-39
P a r a  AiiitinciQA^ 
EnJos periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tama» 
gratis á
SOCISD&D anunciadora
Calle de! Carmen, 18, I*
: M A M Í ^
LA SOLUCIÓN
Calle de S. Vicente, 12 
^/ffeléfoao lóLS’?
NULIDADES DE PASTAMOS 
Gestión de toda dase dé 
esuaíos en los minisíeriós y par* 
ticülares, cobró de créditos ai 
Estado y particulares, asuntos
Judiciales, cumplimiento de ex- 
íortoé, certificados de última 
voluntad y de penales, fes de 
yida, apoderamieníb dé clase» 
ivr^iva», asuntos eclesiástico», 
potnnrá venta de fincas rústi­
cas y urban2?* liipoíeca8,_ Anun­
cios para todoa peHódicos,
marcas de fábrica,
gistrados, patentes, y se facilita 
personal de todas dase». 
MÓDICOS HONORARIOS
IH é iid ^ a ^  UúñB±i  S  (E titr^ á  por !a_ reja dé hierro)
D epósito  d o /v in o s  Id sp ifliesos
Una arroba de 16 litros de vino tintó 8üpérior,en depósito. Pts. 6 |^  
» » » 16 i  » », » á doipiduQ. » 6 ^ j
Manzanilías v Soleras de los herederos de JmtideArgUeso
Una arroba de 16 litros Manzanilla Bina. . • • «t^s. 20.
» ■» » ManzanillaOlóresá , • * ,.« »
» » » Manzanilla Pasada * . . . » 30.
» > » Máiizañlila Pasada especial. • a 33í
» » » Manzanilla Las MedaBa» • * ®
» » » Solera Fina . a ?2,S
» »: '» Solerá/Atnánzanillada . r , » 15*
_ » » Palma; . . . . . .  . ® °
Manzanilla de Árgüeso, embotellada en la casa, desde 1.50,2 y 
2.50 pesetas. ’ , «   ̂ ru.
AasontiUado N. P. U., Séncliez Róniaté^. . . Botella, Pta».
» Qarvey . i' . . . . • • • .• *
» Fino Gaditano González Bya»í. - » »
» Carta Blanca . . . ; . . ' • ^
» MacharnUdo Domecq . . . .  » X
t> Lamero » . . . .  n *
» Finó. Las MedaPas de Argüesq. > *
Manzanilla Pasada San León . . . . .  . » »
8 » La Gitana V.* de Hidalgo » »
s » Pastora . . . . . .  * ®
* La Moña!de Oíaolaurru W . . » »
Montüia de Carbosieii. . . ; . . • . . ® •
» Albear Fino Morttiliano. . . . .  ? •
Cognac Domecq 1 cepa. . . . . . . .  » *
» • 2 cepas ,  ̂ , . . . ^
» , » 3 » . ; . . . . . »
Además hay Cognac González Byass y Jiménez y Lamothe, y 
aguardantes, y. vinos de todas ciases á precios m^rnódieps.
kos.jpfeciüs délos etnfietellaaos son pura la  calle
k Ipititiifa É§ Es|iÉi|Piiii # Bfssíi
eq u ita tiv a  d e  LOS ESTADOS ÜHIDOS DEL̂  BRASIL
Húisi ie E pres i i r e  l i  l iÉ
ii  Els lipriaile le li M M ' M  gw
DiRECCiON GENERAL P*RA ESPAÑA
Seguro ordinario dé vida, con prima vítéHcia ybeneficios acum«“ 
íado3.=¿='Séguro ordinario dé vida, con primas temporales y benefi­
cio* áéumulsdo8.=Seguro de vida dota! á cobrar á los; l|3, 15 ó 20 
afSos, con beneficios acumuladoE.==Seguró dq yida y doíál, en con* 
lunto (sobra dos cabeza») con beáéffcios acumulados.ssrOotes de 
nihos.
- . Sepes le fiiU§t3ii& el^§H§i§9!ts9 S8Bieilril6rBiê ^̂ ^̂ ^
Con las pólizas soríeabiesiiXe puede á la vez que constituir an 
capital y gárantir el porvenir de la familia, recibir en cada ?8iii^- 
trs, en dinero, el importe total del a póliza,-8i esta resulta premia­
da en Jos sorteos que se veifican semsstfalmente el 15 de Abril y 
el 15 .de Octubre.
PASTILLAS BONALD
D leP G  b o f i^ o x s é a l le a s  c o s í  e v e s ia i i s ;
De eficacia comprobada con lo» señores médico», para combatir - enfermedades de 
|-Ja^bpca>y de Ja garganta, to», ronquera, dolor, {nflamaciones, picor eflas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por cansas periféricas, fetidez dei aliento, 
etc. Las pastillas BOHALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri- 
vllégip de.qtíé sus fórmula^ fueron las primeras que se conocieron de su clase én Espa­
ña y en el extranjero.
AcaDtlsé^ ¥irills..
Poliglícerofosfata BONALD -  Medica­





Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros brencó» 
neumónicos, ¡arlngo-faringeos, infecciones 
gripaíés^alúdicas, etc., etc.
Fréélo áel frasco, 5 geseías
Dé venta en todas las perfnmerlás y enJa del autor, (antea Gore
ra, 17), Madrldí
D é g is t iP o  e e v i l
Juzgado de Santo Domingo 
Nímimfentps: Francisca G MonjlUa, Trini,
dad Huertas Martín; José Villaiobos Cueto, 
lores Criado Ramírez, José García Ramírez, Bal. 
tasar Moreno Alcántara, Antonio Arlas Chicón 
Francisca Tendero Blanco, José Lozano Rodrí­
guez y José Sánchez dei Río.
Defun^pnes; Manuel Tallón Alcántara,* luán 
Moi^eno Rivera, Antonio Bueno Serrano, Ana plí 
lomo Leyva, Mercedes Bueno Acosté, Marfe 
Carrión Aranda, Pura DíazDiaz, Luis Romero 
Martin, Modesto Andrada Moreno, JoséMance- 
raLagosyAnaMejíasBernál.
Jumado de la Alameda
niíica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva é la sangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetp 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas.
SuMrector General para AndalucIa.=Excrao. Sr, D.,L. V. SEM- 
PRUN.==Alameda Carlos Haes 5 Ounto a! Banco España) Málaga.
Aglioírizada la publicación de este anuncio por ia,Comisaria de 
i Seguró* con fecha 5 de Octubre de 1968.
El Cataluña tuvo un maria^fQ contuso,
Hoy llegó el diputado señor Llorens para 
presenciar los sucesos militares.
Lá policía detuvo á quince morps en las ia- 
Riediacionss de! zoco de Beiiisícar. Los presos 
intentaron sobornar á la. policía indígena, que 
los condujo á la capitanía, y después al fuerte 
de Rostrogordp.
Allí hay otros muchos raproS; detenidos,
—•Hoy fondeó en El Peñón el vapor Sevilla,
Al pasar por el morro nuevo de Alhucemas, 
los .cablléños hicieron cuatro descargas, de­
jándolos proyectiles bastantes señales ,en el 
casco,
No ocurrieron desgracias.
El María de Molina trajo una compañía de 
Edminisíssción militar.
—Ha fondeado en el puerto el cañonero 
Marqués de la Victoria, incorporándose á la 
escuadra del general Santaló.
—Las baterías de montaña bombardearon 
los poblados de la orilla izquierda del Kert, y 
otras más potentes dirigreron sus proyectiles 
á las montañas lejanas.
Los habitantes de los poblados huían.-
—Aldave fué á Tauriat Zag con sus ayudan­
tes y una escolta.
—En el vapor Diez llegó una batería de 
montaña y una sección de adm nistración.
—Practicados nuevos reconocimientos, en 
ios barrancos próximos á Ignafen, se encontra­
ron véinte y nueve ca.dSveres moros.
—E! cé!ebre*68ntón Mohamed Hanarica ha 
enviado emlsarips á las cabilas, para predicar, 
la guerra santa.
’ E í mismo, seguido de muchos fanáticos y 
liavanuí* «pa bandera verde, recorre los zocos 
excitando é
SATISFECHO
Aldave ha declarado estar muy satisfecho 
del castigo impuesto á la barca, lo que des- 
conqertará á los moros, viendo que no es fácil 
agredir á los españoles.
No cree que se haya logrado hacer desistir 
á los csbiíeños de sus propósitos.
Dice que ha pedido cuatro batallones, y 
cuando se los envíen tendrá ya io suficiente.
No juzga fácil ni conveniente tomar posicio­
nes más lejanas, porque ello equivaldría solo á 
aléjar las agresiones.
Le consta que la hatea aumenta.
—La esposa Arizón ha invitado á las da­
mas de Meliila para que asistan á los heridos.
HERIDO -
Un disparo suelto hirió ayer en una pierna 
al teniente de Ceriñola señor Soler.
D e ^ S S « » » $ e
El niño de ocho años Tomás Linares ha dado 
hmerte á su padre, á consecuencia de habérse­
le disparado una escopeta cargada con pérdi* 
gonés, Con la que jugaba,
AGUAVEGgTAL DE ARROYO, premiada en varias Exposiciones científicas con medalla de 
oto y platal a me jór de todas Jas conocidas para restablecer progresivamente Ies cebeiios blancos a 
sa pritititivó color; no mancha !a pié!, ni la rópa es inofensiva y refrescante en sumo grado, lo eae 
hace que pueda usarse con la mano como si fuese la más recomendable b.»̂ iUantina. De venta en 
perfumerías y peluquerías.—Depósito Central: Preciados, 56, principa’, Madrid.
' Ojo CON LAS IM ITACIONES, Exijid ia marca de fábrica y en el p?. cinto qne cierra la caja la firma 
de ARROYO.
mentos.
En dicha reunión sonó la palabra conjura, 1 
mostrándose algunos partidarios de que hese  ̂
el*aetual Gobierno, por faltarle energía paraj
‘*°S eX e aue”s ? h a ^  á Maura a u l e n ^ lP í“f®̂  ̂ para ultim aría Tolu^
émS s f  d e b e S v S ’i S ^ ^  barqueros y arrurat adores se reu-
J o o b i e r n l  f n o S  ijie roa  en sus respectivos centros, dando cuen-tual üoDierno. y no auicuuaaes.  ̂ jgg comisiones dé huelga á sus asociados de
P © S © w ii> #  lía  forma en qUe 86 Wabia términádá ésta.'
En la curva cercana á Pedrera ha estado á j Tambiénse acordóofícíar á las sociedades 
punto dé descarrilar un tren, por efecto déla 
colocación de trozos de hierro sobre los ralles.
de li sin
.Terminada la laboriosa raunión celebrada en
1 ,




Asegura Gil Blas que en la nota entregada 
al ministro alemán por el embajador francés, 
se hace alusión á un tratado secreto entre A e- 
manía y España éa  el que, á lo que se dice,
España cederá á Alemania un puerto ó táhvez 
una isla de Canarias.'
; Créese generalmente que se trata de una 
fantasía.
-L o s  representántés de los Sindicatos adhe­
ridos á la Unión de sindicatos , del Sena, reu­
niéronse anoche,adópíanda una orden, del día en 
la que se hace constar que la situabíón políti­
ca se torna amenazadora por virtud de lain* 
fluencia de los capitalistas internacionales 
quienes pretenden.crear con la guerra Una dl- 
ver^ón sangrienta y lás feivindjcaqlones dé 
los trabajadores, acordando proclámar la hupl- 
ga general reyoluciopaílp, eñ ca^o de guerra.
D© Vapdl©
Durante las anunciadas maniobras, cayóse 
el aviador NInport,. falleciendo á consecuencia 
de las heridas que recibiera.
De S ofía
 ̂ Varios.. desconocidos: asesllnarpu A, tjreipjta y 




-O® Paisu© :.' „■ -I.,
Maura niega haber escrito a! rey dicléndúíé 
qúe se encargarla del poder,
DeVffiilacioll^ -
Han llégado de Salamanca los. aviadorei 
Qarnier y Leconibe, siendo aclamádos.
Hicieron un vuelo magnífico, tandandp dos. 
horas.
Porta tarde realizaron pruebas de altura,
Loygorri y Pommet vienen en automóvil.
D.e''Salániáncii;'.
A presencia de considerable, gentío sp: dié; 
salida á los aviadores para ValiadoHd. - ;
Loygorri no consiguió elevarse; Lecombe 
emprendió el vuelo á gran altura; Garnler hi­
zo también una magpif lea salida; Poimnqí-íSe 
elevó, descendiendo deiUro dél campo^dé/áiqa- 
ción.
De Sisss S eb astián
Se coméntala reunión á que aslátieron loa
exmihlétrof Cobián, Pfdáfl, Rofrtáriónéé, Rúiz, -------
Valarino, Aba, Calbetón, Burell y otros ele-{poetas en sellos.
D e T s p t o s a
El seismógrafo ha registrado un temblor de 
tierra, lejano,
D e G á d i z
Se llan recibido órdenes reservada^ del Go­
bierno, empezando inmediatamente éí embar  ̂
que de una batería de lás llegadas de Vitoria.
, Las fuerzas embarcan en el vapor T/í?a/zfe 
/ 'a r /e r , y el capitán lleva pliegos para abrir­
los en alta mar.
Se ignora si van á Meliila ó é Larachq. 
—Se^han declarado en huelga los trabajado^ 
res de las obras del puerto, pidiendo que se 
les abpne el jornal el sábado, en vez del do­
mingo ó lunes.
D e  D i lb a p
El alcalde de Somorrostro ha pedido a l go­
bernador militar algunas fuérzas, ante el temor 
de que se repitan los choques entre huelguiS' 
tas y eequ.irols,
. —En BaracaldO fueron detenidos el doctor 
Menlnaveitia, su hijo y el conde Pelayo, lle­
vándolos ó Bilbao á bordo de un remolcador. 
—Rodrigo SorianO sale hoy para Madrid. 
—La. poseía ha practicado una detención, 
-C ircula el tren.á Las Arenas.^
Los cOníercíos émplezan á abrirse..
—En Gailarta ha ocurrido séfio motín. - 
Un individuo conocido como socialista y que 
'se llama Teodoro Fernández trajo 200 panes 
que intentó vender á buen precio.
: El vecindario asaltó ia tienda.
D e  ¥ a B e n c i a
Ee está preparando para marchar,la brigada 
Morelra.
X P t t i m o a .  d o M í t a o b o a
4 madrugada, (ürgénte) 
D® h u e l g a
'Barroso ha manifestado que tiene buenas 
impresiones de ia huelga de Bilbao.
Entren, aquellos obreros se notan corrientes 
de solución.
' P e  ■ 2 . f i jp a s e * á . ''
En la'reunión que celebraran los metalúrgi­
cos acqrjdátpn secundar la huelga, que ségur| 
menté se generalizará él Itíaes.
C o a ilM m
Niega Barroso cuanto apunta la prensa Po­
bre conjura.
que fueron á la huelga por solidaridad con los 
I obreros del muelle, la termínacfóri del conflicto. 
L  En dichas reuniones reinó gran entusiasmo, 
decidiendo los obreros de! muelle acudir hoy 
domingo a! trabajo, como si se trátafá de un 
día laborable.
El servido de tranvías se’réaiiudacá hoy, por 
completo.
■ ífij'mínficlón del confficto obréro ha pro­
ducido gran júbilp en Alálaga, mereciendo plá­
cemes cuantos han contribuido m\ resultado que 
todos anhelábamos,
 ̂ En.estosítíías de huelga hemos observado un 
dato digno de elogio.
Trátase de la^labon reaílzada-por el cuerpo 
de Vlgüanda, cuyo jefe señor Casal se ha imr 
puesto un minucioso trabajo, haciendo-deta­
llado expediente déla huelga.'
A ninguna de las numerosas reuniones obre­
ras celebradas durante la huelga, dejó de asis­
tir un delegado de la autoridad, que cumplió 
fielmente su misión, cuidando de que no sé tur­
bara el orden.
— ...
e s p e c i a l i s t a
Sajiac^n toda clase, da compostures en aparatos 
de Optica y Ffslcai 
C eB ie  DE>®3sgia, biúbii, 3 7 .  
Contigua á ta casa de Maña Manín
Rscaudadóñ cbiejiídíí en día de Jgfes&B por 
Is» concepto» siguientes: ^




■ ^ a s ta s le s« é s  ,
deiííostmt^vo Úe las re -.es gacriSicadassl
?4« 'co„SpL f
í e « s £ a '’!fl.
£8 cerdos, peso 2.I35'00 küógramosjpefáta»
A s n e a s
Sardinas prénsadás fre?.casy bcenas en tiba- 
les, acaban de llegar 8i Depósito de Don Diere 
Martín Ro^iguez éstablecimientó de coméstiblts
ORO
Precio de hpy en Málaga; . 
(Nota del Banco Hispario-Amerieano) 
Cotización de compra;
Onzas . . . , , . . 106‘40
A l f o n s i n a s 106̂ 30 
Isabeliims . . . .  . . 108‘(X3
Francos. . . . . , . rO0‘3O
Libras • , . . • . • 26'60
iMarcos, • , , , . 130*00
Liras, I I , • I I .1, lQq*jj50
Reís I , , 1  , • I : ( 5*00
M uerto  a b o rd o  
. A bordo del vapor de la compañía de Fini- 
üoa Valbanera,aurío en nuestro puerto,ha falle­
cido el pasajero de "segunda cíase don Juan 
Matute.
Avisado el Juez instructor de esta coman­
dancia "de Marina señor Mbntero, se pérsofió 
este señor en el referido buque,instruyendo^ las 
oportunas diligencias é incautándose del equi­
pajes del difunto.
El cadáver fué trasladado al cementerio de 
San Miguel, ^ '
T;/-:,/ '•. . A ltr a b o jo  .
Málaga 16 de Septiembre de 1911
Sr. Director de El Popular.—P resente.
Habiendo queda.do solucionadas satisfacíoHa- 
mente para la clase obrera las peíldones que 
íp ían  formüladaa-'las sociedades Obreras dqí 
muelle, por las cuales y  en solidaridad con di?
2l3;5a.
£9 píeles, 7,25 pesetas.
Cobranza de! Palo, 6,32peséts».
leía! de adeuao: 692,41 oeseías.
én calle Ordúflez núpüeto 2 (Frente ái Hoyp de.phos obreros la . Asociación del A  te de lmpr(- 
Espartero^. , \  Imlr; declaró la huelga general.
/ (SRmiWVENTÜ
¿Para descubrir aguas, la casa Figuerola, con» 
tructora ae.'pezósaríesian,Os. ha adquirido dei 
extranjero aparatos patentados y a-sroi adps pdr 
vario* Gobierno,», que indican ía existencia de 
iblerrár ...........corrientes su t imas hdeta I i 
ui2flitol metros. Üatái
prótundidad de 
;o»i gratjs. por correo, 300 
éris y Valero, S, Valencia.
.......................  „  „  : . . . cumpliendo
acuerdos tomados por esta.Socjíedad, quedan 
en libertad sus individuos para volver al tra­
bajo.
Lo que participamos á usted para los eféctos 
oportunos.
El Sécrétario, Rúfael Abolafio,
; T^itm jo  ,
En la Diputación Provincial vimos ayer e l 
título de hijo predilecto de esta ciudad que, se-
g a r r ió , obrero  j 
Ayer sábyo sá notarlo don
Jdsé :deÍ.;£^st|llo2 ia escrituradé á'djíidítación 
definitiva á don Vicente. Plateró -̂ de las' obras 
de los cuatro grupos de,, casas que se han dé : 
construir por la Junta iáe Patronato en elba-| 
rrlo obrero. . j
,El replanteo, se ̂  verificará inmedlaíamedíei, 
dándose comienzo á las obras eiií el presente 
mes.
P ro p ie d a d  in d u s tr ia l
^{Boletín dé la Pfopiedafi; Indus­
trial del rainisterió de Fomento ináeHa en su 
número dé 1.° del actual íaa notífícadbnes si*
guientes; a / ___________________
Ácordáda la práctica en 18 de Agosto del!Eórrez, JoséLacal Teuíé.llarTá^RodTíí^^^^  ̂
certificado de adición de don Enrique Dísdier I PÔ  y.ÁntohioPinazp Robles, 
por productos alimenticios para é í ganado, enP ' Defunción: Narciso Escobar Fernández, 
.cuya elaboración entran materias álbumifioi 
déas y grases.; / ' ^  ' W'
—Marca de fábrica Attís pos monos,come- 
dida en 12 Marzo á los señores Hijos de A.
Barceló para díptingulr un aguardieptie anisado 
dulce,
—Idem concedida en 23 de Agosto á don,
Francisco del Río, para distinguir un producto 
farmacéutico.
Marca profesional Anisharina, Qoocñá\áe 
en lOde Agosto á don^ Antonio Mír Cousino 
para distinguir un purgante.
—Modelo industrial concedido en 5 de Agos­
to á sefiores, Hijos de A* Barcelójpára uii lrás:i 
eO para Vinos coh quina y toda dase dé récóné-; 
íituyentes. '
gün acuerdo de dicho organisma, se ha conhe* 
rido al ilustre ginecólogo don José Galvez Gi*
Hachero.
El citado título va encerrado en lujoso mar­
co, y la parte de pintura está hecha por eí nó- 
table, artista don José Deais.
, lé08 com ero ian tés^ .
Ayer se reunieron bastantes comeVclahíés de 
Málagá para ver !a forma de constituir una so 
ciedad patronal.
.Se d^ígnó una ponencia, encargada dalre* 
dacíarlaé baséspor que ha de regirse. .
Palleeimbento-,
Ha fallecido en esta capital el apreciable 
joven don Salvador Rulz Rlgal> hijo dé iiuésíró 
estimado amigo y correligionario el acreditado 
dentista, don Salvador Ruiz Toledo de los 
Cobos. '
Enviamos eí pésame á la afligida familia..
MI segundo de la  P e in a  
A las tres de la tarde llegó.ayer á Málaga, 
procedente de Córdoba, el segundo' batallón 
4el regimiento dé infantería de fa'Reina, qué 
.con.elprimero que ya se encuentra, émnuéstra 
capital guarnecerá lá plaza al mandó dei nuevo 
Geberaadoi: mUiíar don=Federico de ̂ anta. Go- 
Ipma.
Manda el segando batallón el teniente coro­
nel don Ramón Hernández Casas.
Dicho batallón fué alojado én el cuartel úe la 
Aurora.
epri la referida expedición llegaron también, 
el coronel del regimiento da la Reina don Ca­
yetano Alvear y Ramírez de Arellano, el co­
mandare don Narciso Jiménez Cabrera y el 
capitán ayudante don Francisco Ruiz del Pori 
tal. '
A  M eliila
A bordo del correo de Africa, marcharon 
ayer á ocupqr sus destinos, los capitanes don 
Andrés Sangüt, don Federico Berenguer y los 
teniente? don Mariano Lobo, don Fernando 
Suárez y don, Valentín Lechuga.
lia . i n f  orm ación  a  M a d rid  
Un nutrido grupo de obrero?, haciéndose 
eco de ló que se comentó en una reuníóri de 
varias sociedades.huelguistas, se nos ha acer­
cado para quejarse y protestar de la forma en 
que se hari telegrafiado noticias da la huelga á 
ios periódico?; republicanos .de Madrid EVVais 
y El Radipal, suboniendo que dichas informa­
ciones hayan podido sér enviadas por algún re­
dactor de nuestro beriódiqoi 
Debemos y noá' interesa .hacer constar que 
ningún redactor de El Pópular ha telegrafia­
do nadá Téladtíriadó con la huelga á dichos co­
legas de Madrid.
Pom a de t  oseaihn  
Oportunamente recibimos un atento oficio 
del General de Briga'da don Federico Santa 
Goloma, participándonos la toma de posesión 
del Gobierno Militar de la provincia y plaza 
de Málaga y ofreciéndosenos para cuanto a! 
servició se refiera,
Agradecemos, su cortesía al digno General 
Sr. Sapta Golomá y íé ofrecemos también, con 
nuestra dlsílngúida consideración persona!, 
el modesto concüfso del periódico, en lo que le 
pueda ser útil.
S aló n ' ESavéiSssSes
; LAS HERMANAS CHEROY 
Las citadas artistas han constituido un ver­
dadero éxito en cuantos teatroá actuaron, y ló 
conaiguié'rón anoche en Novedades, bailando 
Jo suyo, y luciendo en.bjeUeza y gracia y lujosa 
pre?eníadóp. /
Fueron ápjaudidfsimas, como lo fueron siem­
pre en este téatro, los mejores números que 
en éj aétuaron.
El Ñóvédadé§¡:e?ÍJivói:omplstamenfe Ijeno.
Hey babrá función de tarde; con- rebája de 
precios.
En los íueFesdaros
7 Rssíauraní del Yerno de Conejo, en ía Caleta, 
es donde se sirven la» sopas de Rape y el plato 
de paella, Mariscos á todas horas.
También hay comederos con vistas aí i?ar*
BSTACION DB> LOS AND&LÜ^
Tren mercaaclM á S  7* - ^ ^ ^
Correo general á ías ̂ 'SQai.
Tren expres» á las 6 í '
Tren mercaneíás'iléLa R6Sa álas 6-í5t.
Tfsa mercancías de Córdoba á Ia» -8‘40 a ,. 
iress merssncigsjde Granada áJasíO m 
Liadas d Málaga
Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba i  las 9‘28ni,,
Tren cxpress-á las J0Í22 ra.
*P«?cs”cía8̂ d̂e U  Roda á Íasl2‘25 í.
Sevila ála»2‘l5.
Correo general á las 5*̂ 301.
Tren raercsnciás de Córdoba á las Í  Uí n. 
ESTACION D B 1.O5-SUBURBANOS
- ds. Mielga psraVéleẑ ^̂
Meresndas. á las 0*30 m.  ̂ ^
M tocorrep , á l a r i5 t . '
Mixto-discrecional, 6‘451.
^  plidaa dé Vékzpara Málaga 
Mercancía», á !ag 5‘45 m.
Mbíío-correo, álas li  ra. 
mixto-4Íi8crec!onsI, á las 4‘301, '
S e  venden  B9icBios
Cementerio de San Miguel OUerias número 41/̂  
tienda informarán.
TEATRQ^qSRyARtE3.-Toürnóe ’ Donninl-.; 
Qíprcíano.—Todas, las liochss grandes fuüciííípes 
por los H?rmanos Giord^uio, i U8ioT:isía,y.DQnhÍí
ni,transformisía, ' ' V; /
2 pesetas; entrada deRáralsu, 
5U ídem, ..  '
t e a t r o  VíTAL AZA.—Gran cotapañfetótní’ 
co¿írica dirigida por Patricio León.
Función para hoy:
A las 4 y li2 de la tarda: « 21 Dúo de la Africa- . 
na «La reíríB de i&s tintas*.
Primara sección, é !as,ocho y í{4 en 
«La vervena de la P a lo m a  
Segunda sqcprón á ies 9 y li2: «La reina de las 
íintés».  ̂ ,
tercera aección á las 10 y 3,4: «Bohsmíor.» 
Cuarta sección á les doce; «Ls» brívonasá» ' 
SALON NOVEpADES.-Séccfones ále» ocho 
y mediá, nueve y;media V diez y mema.
Dos nitraeros de varietés,
Ls^gidos prográniá» de películas.
 ̂ PRECIOS: Platea, 2,50; preferencia, 0,50; en­
trada general 0,2G.
CINE PASCOALíNI.-CSifando en la Alameda de 
Carlos Haes, próxim-'? al Baaco) Todas las nochei. 
12 magníficos cuadros, e« su mayor parte esire* 
nos. '■ ■■' •
GINB IBEAL.=Func¡óa para hoy: 12 magnífi­
cas y cuatro grandiosos estruje?. „
Los donfingo» y éigs sesfívoi waífjsea IsfanlH 
con preciosos Juguetes para los niños. , 
Preferencltff 30 céntimo». Qénsral, 10.
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